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1 Láidehus  
Barggu ulbmilat ja vuođđu 
Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija ásahii 9.5.2018 Suoma ja Norgga 
gaskasaš  bargojoavkku čilget Jiekŋameara ráŧi (ruovdegeainnu) joatkkabargomuttuid 
ja -áigedávvala. Bargojoavkku bargun lei válmmaštallat Jiekŋameara ráŧi joatk-
kaplánema várás evttohusa ovdánanmuttuin ja áigedávvaliin. Joatkkačilgema várás 
válljejuvvui ráŧŧelinnjen Roavenjárggas Girkonjárgii. Bargojoavku galggai čilget 
ráŧŧelinnjema joatkkabargomuttuid ja -áigedávvala gártema várás ráŧŧelinnjema 
guovddáš gažaldagaid, mat laktásit earret eará birrasii, lohpemeannudemiide, 
goluide, ruhtadanstruktuvrraide ja ruhtadanmállii. Dán várás vuođđuduvvoje vuolle-
bargojoavkkut,  mat čielggade earenoamážit ruhtadangažaldagaid, plánen- ja 
lohpemeannudemiid sihke biras- ja sámi gažaldagaid.  
Bargojoavkkus ledje ovddasteaddjin Suomas johtalus- ja kommunikašuvdnaministe-
riija, Lappi lihttu, Johtalusvirgelágádus, Sámediggi, Nuortalaččaid siidačoahkkin, Sámi 
(Lappi) ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš (EJB-guovddáš), Sámi (Lappi) guovloovt-
tasbarggu gieldaovttastupmi ja birasministeriija. Norggas bargui oassálaste johtalus- 
ja kommunikašuvdnaministeriija (Samferdselsdepartementet), ruovderáŧŧedirektoráhta 
(Jernbanedirektoratet), Finnmarkin fylkkamánni sihke Finnmárkku fylkka vir-
gelágádusa ja Norgga sámedikki ovddasteaddjit.  
Gažaldagas lea álgoárvalus, dehege mearrádus ráŧi ollašuhttimis dehe ráŧŧelinnjema 
válljemis ii leat dahkkon. Bargojoavkku bargogohčus nogai 14.12.2018.  
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Bargojoavkku aitosaš lahtut leat:  
Ságadoalli Lindström Sabina Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija 
Čállingoddi Vihavainen-Pitkänen Marjukka Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija 
Čállingoddi Ville Rinkineva Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija 
Lahttu Arnesen Fredrik Birkheim Norgga johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija 
Lahttu Feodoroff Veikko Nuortalaččaid siidačoahkkin 
Lahttu Fjellheim Hege Norgga Sámediggi 
Lahttu Gjølme Torhild Finnmárkku fylkkamánni 
Lahttu Jokelainen Timo Sámi (Lappi) ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš 
Lahttu Kvalheim Eirik Vårdal Norgga  johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija 
Lahttu Lohi Timo Davvi-Sámi guovloovttasbarggu gieldaovttastupmi 
Lahttu Niiranen Ari Suoma birasministeriija 
Lahttu Noukka Mirja Suoma johtalusvirgelágádus 
Lahttu Paltto Heikki Sámediggi 
Lahttu Riipi Mika Lappi lihttu 
Lahttu Rimpiläinen Anni Suoma johtalusvirgelágádus 
Lahttu Selmer Eirik Finnmarkku fylkka gieldaovttastupmi 
Lahttu Suvanto Tuomo Suoma johtalusvirgelágádus 
Lahttu Vaage Jarle J.  Norgga ruovderáŧŧedirektoráhta   
Lahttu Ylinampa Jaakko Sámi (Lappi) ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš 
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Duogáš: guovvamánu 28. beaivve 2018 Suoma 
johtalusvirgelágádusa raporta  
Johtalusvirgelágádus čilgii ovttasráđiid Norgga eiseválddiiguin Jiekŋameara gárgaráŧi 
(juná- toga-) johtalusfierpmádaga oassin. Raporta almmustuhttojuvvui 28.2.2018 ja 
dat sisdoalai ovdačilgehusa Jiekŋameara ráŧis, ráhkkanahtti gánnáhahttivuohtačilge-
husa, čilgehusa molssaevttolaš ráŧŧelinnjemiin ja geavaheddjiid dárbbuin. Dasa lassin 
das gártejuvvoje vejolaš fitnodatdoaibmamállet, jearaldatpotentiála ja viiddit servodat-
laš váikkuhusat.  
Ráŧŧeoktavuođain dutkojuvvoje vihtta sierra linnjámolssaeavttu: Duortnus-Narviika, 
Kolari-Narviika, Kolari-Ivgubahta-Tromsa, Roavenjárga-Girkonjárga, Roavenjárga-
Murmánska. Molssaeavttuin čilgejuvvoje oktavuođaid dálá dilli, ráhkaduvvon ovddit 
plánat sihke oktavuođaid ovddidandárbbut. Dasa lassin ráhkaduvvui golluárvvoštallan 
oktavuođaid ovddideami várás.  
Jiekŋameara ráŧi jearaldatpoteantiála čilgema várás ja váikkuhusaid árvvoštallama 
várás čilgejuvvoje potentiála fievrredanrávnnjit. Dán vuođul rehkenastojuvvoje sierra 
ruvttolinnjáide (geinnodat-) ávke-gollu-gorit. Čilgehusas váldojuvvoje vuhtii ee. Hels-
set-Tallinn -dutnala vejolaš váikkuhusat Jiekŋameara ráŧi fievrridemiide. Váikkuhusaid 
árvvoštallamis váldojuvvoje vuhtii váikkuhusat Suoma logisttalaš sajádahkii, oba joh-
talusvuogádahkii sihke guovlluide Suomas ja Norggas.  
Čilgehusa mielde Jiekŋameara ráŧŧi buoridivččii Suoma logisttalaš sajádaga ja ola-
hahttivuođa, sihke oba Eurohpa oktavuođaid. Ráŧŧi buvttálii molssaevttolaš fievrredan-
ruvtto Suoma doalvun- ja buktinfievrridemiide. Jiekŋameara ráŧi rákta čoggolii eanas 
minerálain, guollebuktagiin, njuoskamuoras ja vuovdeindustriija ovddosdikšunbukta-
giin. Vejolaš ráktii gulale maid Barentsa guovllu luondduriggodagat sihke boah-
tteáigge eará buktagat, mat fievrriduvvole Davvinuortaoali bakte.  
Čilgejuvvvon molssaeavttuin stuorimus mátkkošteaddjipotentiálat livčče Tromssa ja 
Girkonjárgga molssaeavttuin. Mátkkošteaddjijohtalus livččii eanas turismajohtalus, mii 
boahtteáiggis navdojuvvolii stuorrut birrajagi doaibman.  
Ráŧŧemolssaeavttuid servodatekonomalaš gánnáhahttivuođa árvvoštallan raporttas lei 
hástaleaddji. Earenoamážit fievrredanpotentiálii laktása stuora eahpesihkarvuohta, 
daningo dat galgá árvvoštallojuvvot máŋgga logijagi áigodahkii. Čilgehusas ráhka-
duvvon fievrredaneinnostusain visot linnjámolssaeavttut leat servodatekonomalaččat 
gánnátmeahttumat. Nuppe dáfus ovdamearkka dihte earáhuvvamat sierra johta-
lushámiid goasttádusain dehe guovllu ealáhusdoaimmas sáhttet earáhuhttit dili 
mearkkašahtti ládje.  
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Jiekŋameara ráŧŧi lea čilgejuvvon juo ovdal, earret eará jagi 2013 dahkkon ruvkkiid 
fievrredandárbbuid ráhkaduvvon čilgehusa olis. Dalle dahkkui jurddaboađus, ahte 
Jiekŋameara ráŧi guovlovárrehus galggalii ožžojuvvot mielde eanangoddelávaide, vai 
dan ollašuhttimii livčče vejolašvuođat boahtteáigge. 
Ráŧi huksema váikkuhusat  
Ráŧŧi doarjjulii Sámi guovlogárganeami, daningo ráŧi huksen ovddidivččii Sámi eanan-
goddeplána ja Lappi-soahpamuša (Sámi eanangoddeplána) ulbmiliid. Oktavuohta 
Jiekŋamerrii ja nuppe dáfus Lulli-Suoma hámmaniidda sihke juobe nannan-Eurohpii 
dagalii vejolažžan globála gálvojohtalusa čađajohtima Davvi-Sámi bakte, mii duddjolii 
ráŧi váikkuhanguvlui Suomas ja Norggas ođđa fitnodatdoaimma guhkesáigge plánain. 
Oktavuohta buoridivččii logisttalaš beassama Árktalaš merrii Baltia guovllus nu ahte 
dat doarjjulii Suoma riikaviidosaš johtalusvuogádaga doaibmivuođa ja ekonomalaš-
vuođa fáladettiinis molssaevttolaš fievrredanmanahaga Suomas Norgii ja viidáseappot 
máilbmái sihke nuppe dáfus máilmmis Norgga bakte Supmii. Dasa lassin ráŧŧi dagalii 
vejolažžan gálvvu ja olmmošjohtalusa beaktilis johtima Davvi-Norggas oba Supmii 
dehe Suomas Davvi-Norgii. Ráŧŧi doarjjulii ovdamearkka dihte plánaid Girkonjárgga 
hámmana buorideami várás.  
Geahčadettiin ráŧi birasváikkuhusaid, ráŧi huksemis livččii váikkuhus birrasii guovtti 
sierra vuogi mielde. Máilmmiviidosaš dálkkádaga geahčadandásis ráŧŧeoktavuođa 
huksemis livčče positiiva guhkesáigge váikkuhusat. Gárgajohtalus adnojuvvo birasus-
titlaš vuohkin johtit ja fievrridit gálvvu ja vaikko huksenmuttustis ráŧis livččii negatiiva 
čitnaluodda mášiinnaid, rusttegiid sihke betona- ja stállebuvttadusa jed. bázahusaid 
dihte, ráŧŧeoktavuohta unnidivččii johtalusa čitnadioksidabázahusaid, go oassi gálvo- 
ja mátkkošteaddjijohtalusas sirdásivččii atnit gárgaoktavuođa ja dáinna lágiin oasistis 
álkidivččii dálkkádatrievdama caggama. Dan sadjái guovllu lagasbirrasii ráŧi huksema 
váikkuhusat livčče viidát váikkuheaddjit. Ráŧŧi váikkuhivččii guovllu duovdagii ja birrasii 
nu ahte dat ráddjelii fuođđoelliid ja eará elliid friddja lihkadeami sihke dagahivččii 
unohis šláma ja sparkasa. Ovttaskas árru šattalii earenoamážit huksenmuttus. Ráŧi bi-
rasváikkuhus čuozálii ráŧi lagasvuhtii manahatlundosažžan ja dan sáhtálii oaidnit ráŧi 
lagasbirrasis, gos maid eará viidodagat go ieš ráŧŧi livčče anus.  
Positiiva ja vahátlaš váikkuhusaid mearkkašahttivuohta sorjá lunddolaččat oaidnin-
vuogis ja molssaeavttuid oktiibijus ja daid dárkilis árvvoštallan gáibida dárkileabbo 
analysaid.   
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Nollamolssaeaktu - gárgaráŧŧi ii huksejuvvo 
Juos ráŧŧi ii huksejuvvo, seailu Suoma beale Davvi-Sámi sajádat guhkás dálášlágánin, 
logisttalaš periferiijan, man rákta- go maid olmmošfievrredeapmi vuođđuduvvet 
guhkás johtaleapmái, mii dáhpáhuvvá gummejuvllaiguin E75-geainnu nalde sihke 
Anára ja Gáregasnjárgga gaskkas riikkageaidnu 92:iin. Suopma seaillulii sorjavažžan 
Nuortameará ruvttoin. Sámi eanangotti johtalusinfrastuktuvra seaillulii dáláža hámis.  
Guovlogárganeami oaidninvuogis ráŧi ollašuvakeahttá báhcin ii doarjjo Davvi-Sámi 
ealaskasvuođa ja geasuhusa gárganeami, dasa eai šattale ođđa vejolašvuođat 
ealáhuseallimii ođđa logisttalaš oktavuođaid oktavuhtii. Boahttevaš johtalusčovdosat 
galget leat mihá birasustitlaččabut go dáláš čovdosat, mii lasiha deattu sirdit fievrride-
miid eret eatnangeainnuin. Dákko bakte fitnodagat čoggole guovlluide, main leat buo-
rit ruovderáŧŧeluodda- ja čáhceoktavuođat. Maiddái geavaheaddjit šaddet ovdalačča 
eanet birasdiđolaččabun, mii čuozáš turisttaid atnin mátkkoštanvugiide. Juos ráŧŧi huk-
sejuvvo, de mátkedoaibmaealáhus análii maid boahtteáigge dáláš johtalushámiid ja 
johtalusfirpmiid, mii sáhtálii juobe ráddjet guovllu turismaindustriija stuorruma.  
Ráŧŧeoktavuođain livččii čielga dálkkádatváikkuhus. Juos ráŧŧeoktavuohta ii huk-
sejuvvo, de lassáneaddji johtalandárbu čuozálii dáláš fievrredanhámiide, lagamusat 
tráiler-, linnjábiila- ja girdijohtalussii, mii sáhtálii juobe lasihit šad-
dovistegássabázáhusaid. Guovllu birrasa oasis ráŧi huksekeahttá guođđin sihka-
rasttálii dan, ahte viiddes meahcceguovllut seaillule čavddisin. Eatnangeaidnojohta-
lusa lassáneapmi lasihivččii johtalusbárttiid riskka ja juos johtalusmearit lassánit 
sakka, ráŧi huksema sajis dáláš geaidnofierpmádat galggalii buoriduvvot, mas livčče 
birasváikkuhusat.  
Ráŧi huksekeahttá guođđin ii rievdadivčče mearkkašahtti ládje álgoálbmot sápme-
laččaid vejolašvuođaid atnit ávkki sámiid ruovttuguovllu álgoálbmotkultuvrraset návd-
dašeapmái ja ámmahiiddisguin bargamii, muhto molssaeaktu dáhkidivččii sápme-
laččaide vejolašvuođaid iežaset árbevirolaš ealáhusaiguin bargamii. Boazodoalu dilit 
seaillule guhkás ovddešlágánin dáládili ektui. Muhto jos ráŧŧi ii huksejuvvo, lea jáhke-
hahtti, ahte johtalusmearit sturrot dáláš geainnuin. Dát doalvvulii boazobárteriskkaid 
lassáneapmái eatnageaidnojohtalusas, daningo eatnangeainnut eai leat suddjejuvvon 
áiddiiguin (dego ruovderáŧŧi livččii). Goitge johtalusbárttiid riskkat sáhtále unniduvvot 
nu ahte gárgehuvvole heivehusat, dego “Boazobiellu” -váruhusortnet. Guohtoneatna-
mat seaillule buore muddui ovddešlágánin, jos eará eanangeavahusa earáhuvvamat 
eai dáhpáhuva guovllus, daningo eatnangeainnut eai molle seamma ládje boazoeat-
namiid ja guohtonlotnašuvvama go bures áiddiin suddjejuvvon gárgaráŧŧi.   
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Jiekŋameara ráŧŧi ollislaš globála 
johtalusortnega oassin 
Suopma lea hárvvet orrojuvvon riika, mas riikka siskkáldas gaskkat leat guhkit. Dasa 
lassin Suopma lea guhkkin guovddáš márkanguovlluin. Dán dihte fievrridangoluid 
márkkašupmi buktagiid loahppahattis lea gorálaš stuoris eará riikkaid ektui. Johtalu-
sinfrastuktuvrras ja johtalusa doaibmivuođas lea stuora mearkkašupmi fitnodagaid gil-
vonákcii ja oppalaččat johtimii.  
Logisttalaš mielas Suopma lea suolu ja dákko bakte ollásit sorjavaš fievrridemiin, mat 
dáhpáhuvvet Nuortameara bakte. Dán dihte Supmii lea dehálaš earáhuhttit geo-
gráfalaš sajádagas, muhto Suopma ii sáhte mearkkašahtti ládje earáhuhttit logisttalaš 
sajádagas ja olahahttivuođas. Suomas sáhtálii šaddat Davvi-Eurohpa olmmoš-, gálvo- 
ja diehtojohtalusa čuolbmasadji.  
Eurohpa boahtteáigge gilvonákca lea čielgasit čatnagasas johtalusoktavuođaid do-
aibmivuhtii ja earenoamážit Eurohpaviidosaš johtalusfirpmiid (TEN-T) doaibmivuhtii. 
Eurohpa Uniovdna (EU) lea meroštallan  ovcci strategalaččat mearkkašahttimus váim-
musfierpmádatmanahaga (TEN-T Core Network Corridors). Suopma ja Ruoŧŧa ovttas-
tuvvaba Nannan-Eurohpii guovtti váimmusmanahaga bakte; Davvimearra-Baltia ma-
nahat (NSB), mii ovttastahttá Baltia ja Davvimeara hámmaniid, sihke Skandinavia-
Gaskamearra-manahat (Scan-Med), mii ollá Suomas ja Ruoŧas Gaskamerrii. Dát 
váimmusfierpmádatmanahagat ollet Suoma ja Ruoŧa lulliosiide, muhto guđđet geo-
gráfalaččat eatnaša goappaš riikkas johtalusfierpmi olggobeallái. EU dárbbaša ođđa 
molssaevttolaš ruvttoid, maiguin lea vejolaš vealtit hástaleamos johtalusa boh-
talčeabehiid. TEN-T váimmusfierpmi ovddidanfidnu, mii váikkuha earenoamážit 
Supmii, lea Baltia gárgaráŧŧi, mii huksejuvvo Baltia riikkaid ja Polskka gaskii, ja mii ovt-
tastahttá Baltia riikkaid ja Polskii ja Duiskii. Suoma fievrridemiin sihke Suoma čađa 
manni fievrridemiin lea mearkkašahtti rolla Baltia gárgaráŧi jearaldatpotentiálas ja 
dakko bakte ráŧŧefidnu gánnáhahttivuođas. Dán višuvnna oassi lea Helsset-Tallinn -
ruovde-ráŧŧedutnat, mii ovttastáhtálii Suoma ráŧŧefierpmi Eurohpa ráŧŧefierbmái ja buo-
ridivččii Suoma oktavuođaid luksa.   
Viiddit mihttolávas Jiekŋameara ráŧŧi laktása bajábeale fidnuide, dego Baltia 
gárgaráŧŧái sihke Helsset-Tallinn -dutnalii. Jiekŋameara ráŧŧi galggaliinai oaidnit glo-
bála ollislaš johtalusvuogádaga oassin. Ráŧŧeoktavuohta Suomas Jiekŋamerrii buori-
divččii Suoma oktavuođaid davás. Jiekŋameara ráŧŧi ovttastahtálii árktalaš guovllu ja 
dan stuora luondduriggodagaid Suoma ráŧŧefierbmái sihke Helsset - Tallinna dutnala 
ja Baltia gárgaráŧi bakte Nannan-Eurohpii ja guhkkelii. Jiekŋameara ráŧŧi buvttálii 
molssaevttolaš fievrridanruvtto Suoma doalvun- ja buktinfievrredemiide. Oktavuohta 
jieŋahis čiekŋalishámmaniidda rabalii Suoma logisttalaš sajádaga ja olahahttivuođa. 
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Oktavuođa dihte Suoma logisttalaš mearkkašupmi Davvi-Eurohpa fievrredanruvtton 
sáhtálii stuorrut.  
Nuortadavvioali mearkkašupmi johtalusoktavuohtan ja fievrredanoallin Eurohpa ja 
Ásia gaskkas stuorru dálkkádatrievdama geažil. Globalisašuvnna lassáneami mielde 
riikkaidgaskasaš gávppi ja buvttadusa deaddočuokkis sirdása ain eanet Ásiai, man 
dihte oktavuođaid buorideapmi Ásiai šaddá Eurohpaviidosaččat dehálažžan. Nuorta-
davvioali bakte johtti gálvojohtalusa ja skiippaid mearri lea vel dán muttos unni, muhto 
dat stuorru jahkásaččat.  
Norgga ráđđehus sávvá iežas sáhttit ovddidit suopmelas-norgalaš ovttasbarggu; 
ráŧŧeoktavuohta Suoma ja Davvi-Norgga gaskkas sáhtálii fállat mearkkašahtti vejola-
vuođaid stuorrumii ja ovdáneapmái. Norggas lea mearriduvvon čielggaduvvot gárgehit 
Girkonjárgga guovllu davvi mearrajohtalusa čuolbmasadjin. Čielggadanbargu ođđa 
mearrajohtalusa konteaidnárhámmana huksema várás Girkonjárgii lea jođus. Hám-
man doaimmalii Barentsa mearrajohtalusdoaimma riikkaidgaskasaš guovddážin.   
Jahkái 2040 olli guvllolaš ja gieldadási višuvnnas máŋggaanot konteaidnárhámman 
vuođđuduvvá geopolitihkalaš ja dálkkádatlaš vejolašvuođaide, mat laktásit molssaevt-
tolaš konteaidnára ruvttoi Ásias davvi mearrageinnodaga bakte Girkonjárgga hámma-
nii. Hámmana ulbmilin lea oasistis veahkehit ráŧŧeoktavuođaid duddjoma Girkonjárg-
gas Supmii ja das ain Eurohpa márkaniidda. Duogážis leat dálkkádaga fállan vejolaš-
vuođat sihke konteaidnáriid fievrridanáigi Ásias Davvi-Eurohpii veardidettiin dáláš 
geinnodahkii Sueza kanála bakte. Fidnu laktása maid árktalaš gárganeaddji doaim-
maide vuhtii válddedettiin ásialaš doibmiid. Oanehis áigegaskka ulbmilin lea, ahte Gir-
konjárgga hámmanis šattalii čuolbmasadji, mas sáhttet doaimmahuvvot minerálat, 
bargat oljofitnodatdoaimmain ja doarjut báikkálaš industriija. Čilgehusat leat čájehan, 
ahte dievas bálvalusa hámman sáhttá ovddidit čuđiid bargosajiid šaddama. Dát fas 
sáhttá guhkes áigegaskkain buvttadit earánai speadjalastinváikkuhusaid dego ov-
damearkka dihte fitnodagaid vuođđudeami sihke Norgga ja Suoma ráji goappánai 
beallái. 
Stivrenjoavkku bargu 
Suoma ja Norgga oktasaš bargojoavku čielggadit lassimolssaeavttuid ásahuvvui 
Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaminiteriija mearrádusain 9.5.2018.  
Bargojoavku lea čoahkkanan doaibmaáigodagas áigge njealje háve. Bargojaovkku 
vuollásažžan leat bargan golbma vuollebargojoavkku, mat leat raporteren bargguste-
aset bargojovkui: Suoma johtalus- ja komminikašuvdnaministeriija jođihan ruhtadeami 
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gieđahalli bargojoavku, Sámi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža jođihan vuollebar-
gojoavku, man bargun lei čielggadit váikkuhusaid lundui ja álgoálbmogiidda sihke 
Suoma johtalusvirgelágádusa jođihan lobit ja plánen -bargojoavku. Vuollebargojoav-
kkuin leat leamaš ovddastuvvon stivrenjoavkku viiddibun iešguđege fáddáguovllu 
áššedovdit. Vuollebargojoavkkut leat buvttadan stivrenjovkui fáddáguovllusteaset ma-
teriála, mii geavahuvvui dán raporttas ovddiduvvon stivrenjoavkku jurddabohtosiid 
válmmaštallamis.   
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2 Sápmelaččaid oassálastin ja 
šiehtadallamat 
Jiekŋameara ráŧŧi váikkuhivččii sámi kultuvrii ja sápmelaččaid ealáhusaide máŋgga 
ládje. Gárgaráŧŧeprošeakta váikkuhivččii ovdamearkka dihte bohccuid guođoheapmái 
nu ahte ráŧŧi váikkuha bohccuid guohtumii, boazoguohtoneatnamiidda ja boazodoalu 
hálddahusa struktuvrraide. Dan dihte lea dárbu sihkkarastit juo plánema álgomuttus 
rievttes vuorrováikkuhusa ja sápmelaččaid lágas mearriduvvon šiehtadallan- ja oassá-
lastinvejolašvuođaid, go árvvoštallojuvvojit Jiekŋameara ráŧi váikkuhusat álgoálbmot 
sápmelaččaide. Fidnu áššáigullevaš váikkuhusaid árvvoštallamat gáibidit, ahte 
eiseváldibealit oahpásnuvvet álgoálbmogiid lágas mearriduvvon vuoigatvuođaide ja 
háhket doarvái áššedovdi dieđu plánejuvvon doaimmaid váikkuhusain guovlluide. Dán 
dihte dárbbašuvvo ovttasbargu, mii vuođđuduvvá sihke Suoma ja Norgga lágáin 
mearriduvvon šiehtadallangeatnegasvuođaide. Fidnu álggu rájes lea leamaš čielggas, 
ahte ráŧi váikkuhusat álgoálbmot sápmelaččaide galget váldojuvvot vuhtii sihke árv-
voštallojuvvot dat fuolalaččat ja dárkket. Lea sealvi, ahte dákkár árvvoštallan galgá 
ollašuhttojuvvot maŋŋel, daningo dán stivrenjovkui addojuvvon áiggi siste ja resurs-
saiguin dákkár árvvoštallan ii leat sáhttán bargojuvvot.  
Boazodoalu doaibmabirrasis ja sámiid sajádagas álgoálbmogin mearriduvvo máŋgga 
lágas – mii gáibida ahte fidnu árvvoštallojuvvo sihke boazodoalu ja álgoálbmogiid oa-
idninvuogi mielde. Dát lágat leat logahallojuvvon ovddabealde dán raporttas. 
Jiekŋameara ráŧi váikkuhusaid árvvoštallan gáibida ovttasbarggu sámedikkiin, 
nuortalaččaid siidačoahkkimiin ja bálgesiiguin.  
Jiekŋameara ráŧŧi váikkuhivččii olu sápmelaččaide ja boazodollui. Lea vuorddehahtti, 
ahte ráŧŧeoktavuođas livčče biehtadahkes váikkuhusat álgoálbmot sápmelaččaid kul-
tuvrii ja dáid váikkuhusaid caggan gáibidivččii earenoamáš fuolalaš lávvema ja 
plánema. Jos ášši ii válmmaštallojuvvole dan gáibidan fuolalašvuođain, sáhtálii 
vearrámus čuovvumuššan leat guhkesáigásaš konflikta álgoálbmoga ja stáhta 
eiseválddiid, ruovderáŧŧefitnodaga dehe eará guovllu doaibmiid gaskka. Boazobargiid 
oaidninvuogis ođđa ráŧŧeoktavuohta ráddjelii ealáhusain bargama, daningo lud-
dedettiin boazodoalloguovlluid ja guohtoneatnamiid, ráŧŧi ráddjelii bohccuid luomos 
johtima dáláš guohtunlotnašuvvama mielde. Ráŧŧeoktavuohta sáhtálii lasihit bo-
azovahágiid riskka, muhto nuppe dáfus hui bures plánejuvvon ja áidojuvvon ráŧi daga-
han boazovahágat sáhtále báhcit oalle unnin. Nanu suodjeáidi duohta gal ráddjelii 
dáláš geaidnofierpmi eanet boazobargiid ja ealuid johtima ja mollelii dáláš bálgesiid 
eananviidodagaid.  Dasa lassin ráŧi lagasvuhtii šattalii ođđa árroguovlu, mii 
váttásnuhtálii rájehis boazodoalu, ovdamearkka dihte guohtoneatnamiid gollama. 
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Nuppe dáfus geahppáneaddji geaidnojohtalus unnidivččii bohccuid dagahan biilabárt-
tiid meari, goas ollislaš vahágat eai vealtakeahttá lassánivčče dálážis.  
Oktasaš bargojoavku barggai lávga ovttasbarggu sámi álbmoga ovddasteddjiiguin 
olahit eakti oassálastima ja gullama. Vai sámi álbmoga oainnut šadde fidnus áššáig-
ullevaččat vuhtii váldojuvvot, de sámedikki ja nuortalaččaid siidačoahkkima 
ovddasteaddjit ledje lahttun sihke norgalaš-suopmelaš stivrenjoavkkus, plánema ja ja 
lobi gieđahalli vuollebargojoavkkus sihke luonddu- ja álgoálbmotváikkuhusaid 
gieđahalli bargojoavkkus. Dasa lassin sámiid ruovttuguovllu bálgesiid ovddasteaddjit 
bovdejuvvojedje lahttun stivrenjovkui. Stivrenjoavkku čoahkkimiid beavdegirjjit sihke 
loahpparaporta ja vejolaš eará mávssolaš áššegirjjit jorgaluvvojedje davvisáme- ja 
nuortalašgillii.  
Sámediggelága 9 §:a ráđđádallan Jiekŋameara ráŧis sámedikkiin dollojuvvui 
18.1.2018 Anáris. Ráđđádallamiin gieđahallojuvvui Suoma johtalusvirgelágádusa 
28.2.2018 almmustuhttin raporta Jiekŋameara ráŧis ja prošeavtta váikkuhusain sáp-
melaččaide. Maiddái Norgga ja Ruoŧa eiseválddiin lea leamaš konsultašuvdna báikká-
laš sápmelaččaiguin namuhuvvon raportta válmmaštallama áigge. Sámediggái doaim-
mahuvvoje ovdal ráđđádallama čilgenbargomateriálat. Ráđđádallamiin lonohal-
lojuvvoje dieđut prošeavtta dilis ja plánemis sihke áššiin, mat plenemis galggale vál-
dojuvvot vuhtii prošeavtta váikkuhusain sápmelaččaide álgoálbmogin. Sámedikkiin 
ordnejuvvon šiehtadallan guoskkai almmolaš dásis Johtalusvirgelágádusa 
almmustuhttin čilgehusa sihke áššiid, mat dákkár fidnu plánemis galget váldojuvvot 
vuhtii.  
Sámiráđđi lea Suoma ja Norgga johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriijaide sádden 
reivvestis 12.9.2018 čalmmustuhttán fuolas vejolaš Jiekŋameara ráŧi 
čielggadanbarggu joatkahuvvamis ja lea sihtan giddet earenoamáš fuomášumi sámi 
kultuvrra sierrasárgosiidda ja ealáhusdoibmii. Dása laktásettiin Sámiráđđi lea sihtan 
álggahit dakkaviđe vejolaš ruovderáŧi huksema váikkuhusaid árvvoštallama, vai 
sámiráđđi ja sápmelaš riekteoamasteaddjit sáhttet oassálastit ja váikkuhit eavtti ja 
áššáigullevaš vuogi mielde prošeavtta joatkkačielggadeapmái.  
Ministtar Berner deattuhii vástádusastis sámiráđđái 14.9.2018, ahte johtalus- ja kom-
munikašuvdnaministeriija lea váldán gažaldagaid, mat laktásit sápmelaččaide, earen-
oamáš fuomášumi čuozáhahkan oktasaš suopmelaš-norgalaš bargojoavkku barggus. 
Fidnu stivrenjoavkku vuollásašvuhtii lea vuođđuduvvon álgoálbmotgažaldagaid 
gieđahalli vuollebargojoavku, mii geahčada sihke luonddu- ja birasáššiid ja sámi 
gažaldagaid.  
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Okta stivrenjoavkku vuollebargojoavkkuin čielggadii earret eará lágas mearriduvvon 
meannudemiid ja birasláhkaásaheami. Vuollebargojoavkku bargun lei čielggadit mat 
dárbbašlaš doaimmat galget bargojuvvot álgoálbmogiid sajádaga dorvvasteami várás 
ja goappaš riikkaid lágas mearriduvvon meannudemiid doahttaleami várás. Dát 
gáibida Suoma vuođđolága sihke eará mearrádusaid dego boazodoallolága sihke 
sámedikkis addojuvvon lága ja áššáigullevaš norgalaš lágaid dego ovdamearkka dihte 
sámediggelága, Finnmárkku lága sihke plánen- ja huksenlága doahttaleami. 
Vuollebargojoavku árvvoštallá earenoamážit dan mot álgoálbmogiid oassálastin ja 
gullan sáhttá dáhkiduvvot geavadis. Árvvoštaladettiin váikkuhusaid lundui ja sáp-
melaččaide dat anii ávkin dálá dieđuid luonddubirrasis ja ovdamearkka dihte Davvi-
Sámi eanangoddeláva olis dahkkon čielggademiid.   
Sihke Suomas ja Norggas lea dehálaš sihkkarastit sámiid ovddasteddjiid dásseárvo-
saš sajádat ja rievttes oassálastin joatkkačielggademiin, mielde lohkkon Norgga ja 
Suoma sámedikkit ja nuortalaččaid siidačoahkkin. Goappašat riikkat leaba čatnasan 
ON:a álgoálbmotjulggaštusa ollašuhttima ovddideapmái. Jiekŋameara ráŧi laktásettiin 
ulbmil lea joatkit oktasaš oidnui viggi ja rievttesáigásaš ráđđádallamiid oažžut 
álgoálbmot sápmelaččaid miehtama, mii vuođđuduvvá friddja ovdadihtui.   
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3 Vuollebargojoavkkut  
Ruhtadeapmi-vuollebargojoavku 
Suoma johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija jođihii ruhtadeapmi-vuollebargojoav-
kku. Barggus oassin joavku diŋgui guokte sierra konsultačielggadeami: nubbi 
diŋgojuvvui CAPEX Advisors -konsultafitnodagas ja das čielggaduvvoje ovttaskas 
čuoggáid mielde sierralágán ruhtadanmolssaeavttut. Nuppi čielggadeami barggai Fin-
nish Consulting Group (FCG) ja das gieđahallojedje ráŧi váikkuhusat guovllu turis-
maealáhussii. Vuollebargojoavku stivrii goappašiid čielggademiid ráhkadeami ja ovt-
tasráđiid stivrenbargojoavkkuin dat kommenterii konsulttaid barggu ja bohtosiid. Čielg-
gademiid bohtosat gieđahallojuvvojit dán raportta jurddabohtosiin.  
Sitowise jagi 2017 dahkan čielggadeami mielde, evttohanvuloš Roavenjárga-Gir-
konjárga -linnjema árvvoštallojuvvon ollislaš gollu livččii sulaid 2,9 miljárdda euro ja 
Norgga bealde sulaid 0,9 miljárdda euro. Dát logut leat árvvoštallamat ja vásáhusa 
vuođul prošeaktagolut sáhttet loktanit mearkkašahtti ládje go plánen ovdána. Lea 
čielggas, ahte dát prošeakta ii sáhte ollašuhttojuvvot árbevirolaš stáhta bušeahttaruh-
tademiin muhto galget suokkarduvvot molssaevttolaš ruhtadanmállet. 
Ruhtadanstruktuvračilgehus  
CAPEX Advisors- konsulttaid dahkan raporttas govviduvvojit duogášdagaldagat, mat 
galget váldojuvvot vuhtii  infrastruktuvrafidnu ruhtadeami olis. Čilgehusas váldojuvvojit 
vuhtii prošeavtta sierra čanusjoavkkut ja  rievtti hálddašeaddjit oaidnit makkár movtti-
dahttinreaidduiguin dat oassálastále fidnu ruhtadeapmái. Das maid dutkojuvvojit sier-
ralágán ruhtadan- ja doaimmahusstruktuvrrat, daid ovdamunit ja árut sihke daid 
heivvolašvuohta Jiekŋameará ráŧi ruhtadeapmái. Raporttas čikŋojuvvojit čielget sierra 
struktuvrraid riskkat ja ovddasvástádusgažaldagat sihke prošeavtta čanusjoavkkuid 
hállu dáid dohkkeheapmái. Dasa lassin árvvoštallojuvvui prošeavtta ollislaš 
gánnáhahttivuohta.  
Molssaevttolaš ruhtadanmálliid analyseren lea earenoamážit Suoma dáfus miellagid-
devaš fáddáollisvuohta, daningo johtalus- ja kommunikašuvdnaministeriija ja Johta-
lusvirgelágádus válmmaštallet bárrásiin vuosttaš 12-jahkásašplána johtalusinfrastruk-
tuvrra investeremiidda dakkár doaibmabirrasis, mas priváhta ruhtadeapmi lea ov-
dalačča eanet fállun vuollegis riskka stáđis prošeavttaide. Ruhtadanstruktuvračilgehus 
diŋgojuvvui govvet ja veardidit Jiekŋameara ráŧŧefidnu sierralágán ruhtadanmols-
saeavttuid. Dán dihte váldojuvvui  ’prošeaktaruhtadeapmi’-lahkonanvuohki, mas 
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prošeakta gehččojuvvo ollislažžan ja ruhtadeapmi ja soahpamušmállet ráhkaduvvojit 
deaivilit prošeavtta sierrasárgosiid mielde.  
Ovddit čielggademiid vuođul lea dieđus, ahte fidnus leat mearkkašahtti hástalusat, 
buot guovddášlaččamus ášši lea, ahte dálá dieđuid árvvoštallamiid vuođul dán stuoru 
investerenfidnu buvttálii dušše vuollegis buvttadási. Ovddit čilgehusa ráhkadan 
fievrredanvolyma einnostusaid mielde mihkkege linnjenmolssaeavttuin ii livčče servo-
datekonomalaččat gánnáhahtti. Ruhtadančilgehusas bođii dasa lassin ovdan, ahte 
dárbbašuvvoledje sulaid 2,5 miljovnna tonna jahkásaš fievrredanvolymat, vai jah-
kásaš bajásdoallangolut sáhtále gokčojuvvot. Rievdadusat sierra johtalushámiid 
goluin dehe guovllu ealáhusain ja industriijas sáhttet goitge earáhuhttit dili mearkkaš-
ahtti ládje. Doaibmi ráŧŧeoktavuohta Jiekŋameara čiakŋalishámmaniidda buoridivččii 
Suoma logisttalaš sajádaga, Sámi oalahahttivuođa sihke Suoma fuolahussihkar-
vuođa. Dasa lassin ráŧŧefidnus leat hástalusat, mat laktásit váikkuhusaide birrasii ja 
sápmelaččaide, mat sáhttet dagahit politihkalaš ja beaggima  dáfus sihkarmeahttun-
vuođa ja dát riskkat galget gieđahallojuvvot. Dasa lassin prošeaktasoahpamušain ja 
prošeavtta organisašuvdnaráhkadusas galggalii váldojuvvot vuhtii fidnu ráji rasttil-
deaddji luondu.  
Ruhtadeami geahččanguovllus fidnu čanusjoavkkut leat hui dehálaččat. Vai fidnus 
sáhtálii dahkat ruhtadeami dáfus gokčevaš, de fertejit gávdnot oassebealit, main lea 
hállu ruhtadit fidnu. Dát guoská seamma ládje almmolaš ja priváhta ruhtadanmálliid 
(servodatekonomalaš potentiála vs. ruhtadanpotentiála). Dán rádjái oktage identi-
fiserejuvvon čanusjoavkkuin ii leat čatnasan geavahit ráŧi dehe máksit dan. Fidnus 
leat mielde máŋggat sierralágán čanusjoavkkut. Dán čilgehusa várás čikŋoduvvui 
gártejuvvot namuhuvvon čanusjoavkkuid hállu ja beroštupmi addit fidnu atnui iežas 
bidjosa dehe resurssa, maiguin sáhtálii ovddidit fidnu ruhtadankapasiteahta ja -málle.  
Fidnu joatkkagárgehanmuttuin galggalii čiekŋuduvvot čanusjoavkkuid analyseren ja 
sihkkarastojuvvot dat, ahte máŋggat oassebealit dohkkehit dan sajádaga, mii dain 
fidnus vurdojuvvo (buktaga mearri, vejolaš riskkat, resurssat mat leat anus, be-
roštupmi ovddidit fidnu). Dát guoská earenoamážit daid oassebeliid, mat vurdojuvvojit 
ruhtadit ráŧi. 
Čilgehus Jiekŋameara ráŧi vejolaš váikkuhusain turismii 
Barggu ulbmilin lei čilget Jiekŋameara ráŧi vejolaš váikkuhusaid turismii ja dan stuorru-
mii. Čilgehusas árvvoštallojuvvojedje turismma šaddanvejolašvuođat sihke ekonoma-
laš váikkuhusat jagi 2030 rádjái ovdal dan gárváneami ja jagi 2030 rájes go ráŧŧi lea 
anus. Ruovderáŧi váikkuhusat turismasuorggi vejolaš šaddamii dutkojuvvoje 
earenoamážit dakkár báikegottiin, maidda stašuvnnat leat evttohuvvon huksejuvvot 
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(Soađegilli, Anár). Dasa lassin árvvoštallamiin váldojuvvui vuhtii ráŧi váikkuhus Gir-
konjárgii.  
Politihkalaš, ekonomalaš, sosiála, teknologalaš ja birasdagaldagat váikkuhit buot ea-
nemus turismasuorggi plánemii ja gárganeapmái, sisdoaladettiin mátkkošteami ruov-
deráŧiin. Daningo ráŧi huksen bisttálii jahkái 2030, earret eará dárkilis turisttaid meari, 
turismaboađuid ja guovllu barggolašárvvoštallamiid rehkenastima árvvoštallan lea 
hástaleaddji.  
Dálkkádatrievdan, máŋggat gárggain mátkkošteami miehtemielalaš sárgosat ja turis-
masuorggi hálttit dorjot jurdaga ruovderáŧi olmmošjohtalusa ja gárggain mátkkošteami 
lassáneamis. Vejolaš doaimmat, mat váikkuhit girdimátkkošteapmái, dego girdivearru, 
dorjot gárgamátkkošteami molssaevttolaš johtalusvuohkin. Turisttat, geat mátkkoštit 
Sápmái, leat birasdiđolaččat ja gárga lea molssaeaktu, mas leat vuollegis bázáhusat.  
Dahkkon čilgehusa mielde Sámi turismasuorggi geahččanguovllus sávahahttit leat 
buot doaimmat, mat buoridit Sámi olahahttivuođa. Jiekŋameara ráŧŧi buvttálii ođđa 
molssaevttolaš mátkkoštanmolssaeavttu Sámi turismačuozáhagaide ja ovttastahtálii 
Sámi oba árktalaš guvlui. Ráŧŧi nannelii maid guovllu sorjjasmeahttunvuođa girdijohta-
lusas. Vejolaš Tallinna dutnal vásihuvvui maid álkidahttit Sámi olahahttivuođa Eu-
rohpa márkaniid guovllus ja váikkuhit eará sajes máilmmis boahtti turisttaid 
mátkkoštanmearrádusaide.  
Turisma, mii dolle Sápmái, vurdojuvvo lassánit jahkásaččat guđain proseanttain jahkái 
2030. Árvvoštallamiid mielde turisma šaddá guovttegeardásažžan jagiid 2015 – 2030, 
goas jahkásaš turismma ekonomalaš váikkuhus manná badjel 2 miljárdda euro ja 
njuolggováikkuhusat, mat čuhcet barggolašvuhtii, leat sulaid 18 000 olmmošbargojagi. 
Árvvoštallamiid mielde šaddan joksojuvvo, jos Sámi turismii plánejuvvon gárgehando-
aimmat ollašuhttojuvvojit, guovllu olahahttivuohta sihkkarastojuvvo, dárbbašlaš ruhta-
deapmi čuozihuvvo turismma gárgeheapmái ja ovddideapmái eaige earret eará 
vuorddekeahtes, turismma dáfus negatiiva dáhpáhusat dáhpáhuva Sámis, eaige glo-
bála ekonomiija gárganeamis ja dorvvolašvuohtadagaldagain dáhpáhuva biehtadah-
kes nuppástusat. Ovddit čilgehusa mielde ráŧi huksen buvttálii sulaid 12 000 – 14 000 
ođđa bargosaji. Muhtimat dáin bargosajiin šaddet maid turismasurggiide, dego id-
jadan- ja restauráŋŋabálvalusaide.   
Jiekŋameara ráŧŧi sáhttá buktit ođđa vejolašvuođaid ja investeremiid turismii, main 
dihto oasi ii leat vel vejolaš einnostit, ja dainna lágiin ráhkada ođđa vejolašvuođaid 
guovllu turismaindustriijai. Dasa lassin olahahttivuohta Sápmái buorránivččii sakka 
earenoamážit geaset. Proseassa dán muttos lea goitge váttis addit dárkilis árvvoštal-
lamiid dehe konkrehta loguid ráŧi váikkuhusain turismii, ja áššáigullevaš árvvoštallan 
galggalii dahkkot proseassa maŋit muttus. Vai ruovderáŧŧi livččii turismasuorggi dáfus 
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beroštahtti, lea čielggas, ahte máŋggat eavttut galget ollašuvvat. Dán raportta 
jurddabohtosiin leat árvvoštallon muhtimat dáin eavttuin.  
Guovloeiseválddiid mielde Finnmárkku guovllus gesiid ja dálvviid gallejeaddji turisttaid 
šaddanpotentiála laktása Hurtigrutena lustafatnasiiguin Girkonjárgii boahtti dehe 
doppe vuolgi mátkkoštanrávnnjiide dehe mátkkošteddjiide, geat geavahit Gir-
konjárgga girdišilju vai besset návddašit báikkálaš dehe guvllolaš turismaeallámušain. 
Leat leame konkrehta plánat njuolggogirdimiidda Ásia riikkain sihke Girkonjárgii ja 
Roavenjárgii ja juo dál Sámi girdijohtalus lea jođánit šaddame. Ráŧŧeoktavuohta Gir-
konjárgii váfistivččii oasistis turismaovttasbarggu ja dan šaddama earenoamážit 
Sámis. Dainna sáhtále lasihuvvot guvllolaš eallámušbálvalusat ráji goappanai bealde 
ja fállojuvvot máŋggabeallásaččat fievrredančovdosat.    
Lobit ja plánen -vuollebargojoavku 
Suoma johtalusvirgedoaimmahaga jođihan vuollebargojoavku dutkkai áššáigullevaš 
lobiid ja plánema. Vuollebargojoavku suokkardii vuđolaččat maid lobiid ja plánemiid 
livčče dárbbašuvvot Jiekŋameará ráŧi huksema várás sihke Suomas ja Norggas. Dán 
barggu oassin diŋgojuvvui konsultafitnodat Sitowises raporta. Bargu ja raporta 
vuođđuduvvet Johtalusvirgelágádusa 2018 njukčamánu almmustuhttin ollašuhttinčil-
gehussii. Lassičilgehusat Roavenjárga - Girkonjárga linnjemis dahkkojuvvoje johtui 
boahtán Davvi-Sámi eanangoddeláva ráhkadeami oktavuođas. Vuosttaš árvalus lávas 
gárváneaččá jagi 2019 álgobealde. Sitowise čilgehusas govviduvvojit gokčevaččat inf-
rastruktuvrafidnu sierra muttut sihke Suomas ja Norggas, ja ovdanbuktojuvvojit oa-
nehaččat daidda guoskevaš lobit ja lágat.     
Proseassa Suomas  
Jiekŋameara ráŧi plánen ja huksen lea guhkes áigodaga proseassa, mii gáibida máŋg-
gaid plánenmuttuid sierralágán ovdačilgehusaid rájes gitta aitosaš ráŧi huksema 
plánemii. Ovdal go aitosaš huksenplána sáhttá dohkkehuvvot ja huksenbargu álg-
gahuvvot, dán sturrodatluohká fidnu galgá Suomas gieđahallot máŋggain eanangea-
vahusplánain, namalassii eanangoddelávas, oppalašlávas sihke dárkileabbo 
sajádatlávain. Jos evttohuvvon ráŧŧeoktavuohta adnojuvvo eanangotti dehe riikavii-
dosaččat mearkkašahttin ja das leat guhkás olli ja guhkes áigodaga váikkuhusat, de 
plána galgá čáhkaduvvot eanangoddelávvii, mii lea áidna rievttesdássásaš ja juri-
dihkalaččat čadni lávva. Jiekŋameara ráŧŧi lea dákkár fidnu, daningo báikkálaš oppa-
laš- ja sajádatlávat gusket duššefal guovllu muhtin huksejuvvon birrasiid ja turisma-
guovddážiid. Danin Jiekŋameara ráŧi oppalašplána ráhkadeapmi sáhttá álggahuvvot 
juo ovdal go Davvi-Sámi jagi 2040 eanangoddelávva lea váfistuvvon.  
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Oppalašplánenmuddu bistá aŋkke golbma jagi, man maŋŋel sáhttá sirdásuvvot 
ráŧŧeplánenmuddui. Ráŧŧeplána gárváneami ja fidnu ruhtadanmearrádusa gaskkas 
sáhttet gollat olu jagit. Prosessii gullet maid máŋggat gullamat ja váidinvejolašvuođat. 
Ráŧŧeplána ii sáhte dohkkehuvvot almmá juridihkalaččat čadni eanangoddeláva de-
hege aitosaš huksenmuttu johttáheapmi ii leat vejolaš ovdal go čadni lágain mear-
riduvvon eanangoddelávva lea dohkkehuvvon.  
Suoma láhkaásaheamisgáibiduvvon dehálaš lobit leat: 
• lobit luonddusuodjalanlága mielde  
• eananávdnasa váldinlobit  
• duovddandahkanlohpi 
• dološmuitolága gáibidan johtinlohpi ja -ilmmuhus  
• huksehusa burginlohpi  
• huksenlohpi  
• almmolaš geainnuid plánenlohpi  
• dásseluoddaruossalohpi  
• lohpi unnánaš huksemii  
• dutkanlohpi  
• dutkanvuoigatvuohta 
• birassuodjalanlága gáibidan biraslohpi ja ilmmuhusat  
• čáhcelohpi čáhcelága mielde (Guovlohálddahusvirgelágádusas)  
• ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážiid lobit  
• gárttaid, áibmogovaid ja eará govaid almmolaš geavahanlohpi  
• lohpi johtit ja doaibmat ruovderáŧŧeguovllus   
 
Proseassa Norggas  
Dego Suomas ruovderáŧi plánen Norggasnai lea áddjás proseassa. Norgga stáhta 
dárkkástuseiseválddi raporttas gieskat dutkojuvvoje stuora, badjel 750 miljovnna 
ruvnno geaidno- ja ruovderáŧŧeinfrastruktuvrafidnut, ja fuomášuvvui ahte gaskaárvvu 
mielde ádjána 11 jagi ja 5 mánu dan rájes, go ovdaárvvoštallamiid dahkan álg-
gahuvvo gitta dan rádjái go mearreruhtaláhkaevttohus dohkkehuvvo Norgga stuora-
dikkis.  
Oppa infrastruktuvrafidnu plánenproseassa ja dan bistin vuosttaš jurddahábmemis 
plánema ja ollašuhttima bakte huksenmuddui ja loahpalaš buktaga šaddamii galgá ip-
mirduvvot dakko bakte, ahte fidnui gullet guokte bálddalaš, nuppiidasaset laktáseaddji 
proseassa: 
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• plánen- ja huksenlága gáibidan plánen (sidoallá šládjasihkkarastin-prog-
rámma)  
• riikaviidosaš johtalusprográmma (NTP), mainna fidnut vuoruhuvvojit ja 
ruhtaduvvojit   
Norgga ruovderáŧŧelágas mearriduvvo oppalaš prinsihppan, ahte ruovderáŧiid plánema 
ja huksema stivrejit plánen- ja huksenlága njuolggadusat, go fas johtalus- ja kommu-
nikašuvdnaministeriija sáhttá addit teknihkalaš ja hálddahuslaš ásahusaid. Seamma 
meannudanvuohki guoskaduvvo earánai infrastruktuvrafidnuide ja johtalushámiide. 
Plánen- ja huksenlága mielde doaibmaváldi plánemis lea sirdojuvvon stáhta, guovlluid 
ja gielddaid dássái ja gielddat leat vuosttaš sajis plána ovddasvástáduseiseválddit.  
Jagi 2000 rájes Norgga stáhta lea ollašuhttán almmolaš, badjel 750 miljovnna Norgga 
ruvnno árvosaš investerenfidnuid guovttemuttot šlájdjasihkkarastinprográmma. Das 
eaktuduvvo ovdačilgehus válljejuvvon čovdosis (konseptvalgutredning) ja guokte 
sierra olggobeal árvvoštallama ovdal go fidnu sáhttá dohkkehuvvot ja ruhtaduvvot. 
Vuosttaš čilgehusas sihkkarastojuvvo válljejuvvon čovdosa šládja go ovdačilgehus-
muddu lea nohkan.Vuosttaš šládjasihkkarastima ulbmilin lea sihkkarastit, ahte álgo-
mearrádus fidnu johttáheamis ja válljemis bearráigehččojuvvo politihkalaš dásis, ja 
ahte áššegirjjit, mat leat mearrádusa vuođđun, leat dárbahassii állašlájagat. Šládja-
sihkkarastinproseassas ožžojuvvon ávžžuhusaid vuođul ráđđehus mearrida, sáhttágo 
prošeakta ovdánit plánenmuddui.  
Plánenmuttus dahkkojuvvojit guokte plána: gieldalaš oasseplána (kommunedelplan) 
ja lávvaplána (reguleringsplan), main meroštallojit  prošeavtta eanangeavahan-
njuolggadusat ovttaskas čuoggáid mielde. Ovdal dáid plánaid ráhkaduvvo sierra 
plánenprográmma – ns. “plánenproseassa plána” – ja dat sáddejuvvo cealkinládje ov-
dal go das mearriduvvo gieldda alimus stivrras. Šlája sihkkarastima čuovvovaš muttus 
válljejuvvon molssaeavttus meroštallojuvvojit hálddahuslaš vuođđu, golluárvvoštalla-
mat ja soahpamušstrategiijat, man maŋŋel fidnu sáddejuvvo stuoradiggái dohkke-
heami ja ruhtadeami várás. Dát nuppi muttu šládjaášrvvoštallan stivre várrehusa dah-
kama ráhkkankeahtes goluid várás ja dan, mot fidnu galggalii jođihuvvot, vai ollašuht-
tinmuttus ožžojuvvo nu lihkostuvvan go vejolaš.  
12-jahkásaš riikaviidosaš johtalusplánas hábmejuvvojit Norgga ráđđehusa resursse-
rema vuoruheamit johtalussektoris. Plána dárkkistuvvo njealji jagi gaskkaid ja dat 
addá gokčevaš vuođu mearrádusaide, mat gusket johtalusa, ja ná sihkkarastá beakti-
lis resurssaid geavahusa ja vuorrováikkuhusa sierra johtalushámiid gaskkas. Norgga 
Geaidnolágádus, Ruovderáŧŧedirektoráhtas, Bane NOR SF, Avinor AF ja Norgga Rid-
dodirektoráhtas doaimmahit iežaset osiid riikaviidosaš johtalusplánii, mii guoská in-
vesterenfidnuid, strategiijaid, vuoruhemiid sihke johtaluspolitihka.   
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Dáláš plána lea dahkkon jagiide 2018 - 2029 ja dat lea vuođđun mearrádusdahkamii, 
mainna háliduvvo sihkkarastot resurssaid beaktilis geavahus ja ovttasdoaibma sierra 
johtalushámiid gaskkas.  Beaivádanbargu boahttevaš jagi 2022 dárkkistusa várás lea 
juo álgán. Norgga geaidno-, ruovderáŧŧe-, girdi- ja mearrajohtalusvirgelágádusat kom-
menterejit plána iežaset osiid buohta jagi 2019 loahpas. Kommenteremat gusket in-
vesterenfidnuid, strategiijaid, vuoruhemiid sihke johtaluspolitihka.. 
Váikkuhusat lundui ja álgoálbmogiidda -vuolle-
bargojoavku  
Sámi ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš jođihii vuollebargojoavkku, mii gieđahalai 
lundui ja álgoálbmogiidda šaddan váikkuhusaid. Stivrenjoavkku bargogohčus vuolle-
bargojovkui lei čilget ja govvidit dan, mot ráŧŧefidnu váikkuhusat lundui ja álgoálbmo-
giidda galget árvvoštallojuvvot ja mot sáhttet sihkkarastojuvvot álgoálbmogiid sajádat 
ja oassálastinvejolašvuođat dánsullasaš hui stuora dási fidnus, mas galget váldo-
juvvot vuhtii buot lágas mearriduvvon meannudeamit ja áššáigullevaš lágat.  
Vuollebargojovkui leat oassálastán dábálaš virgebarggu olis sihke Suoma ja Norgga 
áššáigullevaš eiseválddit ja Suoma sámedikki sihke nuortalaččaid siddačoakkáma 
ovddasteaddjit válljejuvvon luohttámusolmmožin. Sámi boazoolbmot bovdejuvvoje 
maid vuollebargojoavkku bargui, muhto ovddasteaddji ii lean nammaduvvon. Sámi 
ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáža sihke sámi servoša válljen ovddasteaddjit 
čoahkkane 9.10.2018 Anáris. Suoma sámediggi ovttasráđiid nuortalaččaid sii-
dačoahkkimiin ja Sámi bálgosat rs:in guđđe čoakkámis cealkámuša, mas gieđahallo-
juvvoje giellagažaldagat, šiehtadallangeatnegasvuođat sihke dárbbašlaš dási resurs-
seremat, mat galggale váldojuvvot vuhtii proseassas. Namuhuvvon cealkámuš lea 
buorre logahallan dehálaš áššiin, mat árvvoštallojuvvojit dán loahpparaportta 
jurddabohtosiin. Cealkámuš sáddejuvvui diehtun maid Suoma johtalus- ja kommuni-
kašuvdnaministtarii.  
Vuollebargojoavku čieŋui barggustis dasa, mot sihkkarastit álgoálbmot sápmelaččaid 
áššáigullevaš oassálastima fidnui. Dán oasis vuollebargojoavku čielggadii lágas 
mearriduvvon mennudemiid, main sáhtálii leat váikkuhus sápmelaččaide. Loahppa-
boađusin joavku ráhkadii logahallama sihke Suoma ja Norgga lágain, mat galget op-
palaččat doahttaluvvot go plánejuvvojit infrastruktuvrafidnut obanassiige sihke gid-
dejuvvui earenoamáš fuomášupmi sámiid ruovttuguovllu sierrasárgosiidda.  
Mávssolaš láhkaásaheapmi Suomas: 
• Suoma vuođđoláhka 
• siviila ja politihkalaš vuoigatvuođaid oktasašsoahpamuš  
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• ekonomalaš, sosiála ja kultuvrralaš vuoigatvuođaid oktasašsoahpamuš  
• láhka birasváikkuhusaid árvvoštallanmeannudeamis  
• Espoo oktasašsoahpamuš   
• luonddusuodjalanláhka  
• eanangeavahan- ja huksenláhka  
− stáhtaráđi mearrádus riikaviidosaš guovlluidgeavahanulbmiliin  
• sámediggeláhka  
• sámi giellaláhka  
• nuortalašláhka  
• boazodoalloláhka  
• čáhceláhka 
• meahcceláhka 
Suomas sápmelaččaid vuoigatvuohta bajásdoallat ja gárgehit iežaset giela ja kul-
tuvrra sihkkarastojuvvo vuođđolága 17 paragráfas. Sámediggelága 9 paragráfa geat-
negahttá eiseválddiid ráđđádallat sámedikkiin buot váikkuhusaid dáfus guhkásolli ja 
mearkkašahtti fidnuin, main lea njuolggo- ja earenoamáš váikkuhus sápmelaččaid 
sajádahkii álgoálbmogin, ja mat sáhttet guoskat ee. servodatplánema, sihke stáhta 
eatnamiid, luonddusuodjalanguovlluid ja meahcceguovlluid háldašeami, geavahusa, 
láigoheami ja luobaheami sámiid ruovttuguovllus.  
Árbevirolaš sámi ealáhusat, dego boazodoallu ja guolástus, leat gáibádusat sámi kul-
tuvrra bajásdoallama ja ovddideami várás. Suoma boazodoallolágas mearriduvvo 
boazodoalu bargamis boazodoalloguovllus. Lága 2 paragráfas meroštallojuvvo boazo-
doalloguovlu ja earenoamážit boazodoalu várás dárkkuhuvvon guovlu. 2 paragráfas 
daddjojuvvo maid, ahte namuhuvvon guovllu eatnama ii oaččo geavahit dainna lágiin, 
ahte das sáddá mearkkašahtti árru boazodollui. Boazodoaluin barganriekti dáhki-
duvvo 3 paragráfas ja ráđáđdallangeatnegasvuohta 53 paragráfas.  
Mávssolaš láhkaásaheapmi Norggas: 
• Norgga stáhta ja sámedikki gaskasaš konsulterenšiehtadus   
• sámeláhka 
• Finnmárkku láhka 
• plánen- ja huksenláhka 
• birasváikkuhusaid árvvoštallan -láhka  
• luonddu máŋggahápmásašláhka  
• čáhcerápmadirektiiva  
• Espoo oktasašsoahpamuš   
• láhka, mii guoská lihkadeami olgun 
• kulturárbeláhka 
• iešheanalis riikkaid eami- ja čeardaálbmogiid oktasašsoahpamuš (ILO 
169-soahpamuš)  
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Norgga lágain lea danveardásaš struktuvra dan sihkkarastima várás, ahte sápme-
laččaid sajádat ja dovddasteapmi álgoálbmogin doaibmá geavadis. Gullansoahpamuš 
stáhta eiseválddiid ja Norgga sámedikki gaskkas sihkkarastá Norgga sápmelaččaid 
vuoigatvuođa šaddat gullojuvvot dakkár áššiin, main sáhttet leat njuolggováikkuhusat 
sidjiide. Gullansoahpamuša ulbmilin lea oasistis ollašuhttit stáhta geatnegasvuođaid 
riikkaidgaskasaš rievtti gáibidan álgoálbmogiid gullamis. Oassebeliid ulbmilin lea 
ohcat oktasaš ipmárdusa dalle, go šiehtadallojuvvo lágain dehe hálddahuslaš doaim-
main, mat sáhttet dalán váikkuhit sápmelaččaid beroštumiide.  
Norgga sámelága ulbmilin lea fállat Norggas ealli sápmelaččaide vuoigatvuođa 
suodjalit ja gárgehit iežaset giela, kultuvrra ja eallinvuogi. Lágas leat njuolggadusat 
ee. sámedikkis ja stáhta ekonomalaš ovddasvástádusas. Norgga ráđđehus lea evtto-
han gullamiid čáhkadeami lágaide nu ahte lea lasihan sámeláhkii kapihttala gullan-
geatnegasvuođas. Vaikko sámeláhkii evttohuvvon rievdadus ii dohkkehuvvolege, 
ávžžuhuvvo dattege ságastallama álggaheapmi nu árrat go vejolaš, vai sápmelaččaid 
oainnut gullojuvvojit dakkaviđe álgomuttus.  
Finnmárkolága ulbmilin lea nannet sápmelaččaid vuoigatvuođaid nu ahte oba Finn-
márkku olbmuin lea eanet váikkuhanválddi fylkka eanangeavahussii. Lága dehálaš 
oassi lea gustojeaddji geavahanrivttiid ja eananrivttiid dovddasteapmi ja dain šiehta-
dallan. Láhka ii guoskaduvvo mearraguolástanrivttiide, ruvkedoibmii iige oljorivttiide. 
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4 Jurddabohtosat  
Oppalaš bohtosat  
Iešguđege vuollebargojoavkku raportta ja stivrenjoavkku ságastallamiid vuođul stiv-
renjoavku árvvoštallá čuovvovaččat:  
Stivrenjoavkku bargun lea čielggadit dárkileappot Jiekŋameara ráŧi huksema eavttuid 
sihke evttohit čuovvundoaimmaid ja áigedávvaliid, mat galget váldojuvvot vuhtii vejo-
laš joatkkaplánemis. Jiekŋameara ráŧi sturrodatluohká fidnu lea nu mohkkái ja das 
leat mielde nu máŋggat čanusjoavkkut ja dagaldagat, ahte addojuvvon áiggi siste ja 
geavahanvuloš resurssaiguin ii leat leamaš vejolaš gokčevaččat árvvoštallat daid vi-
sot dagaldagaid, mat laktásit Jiekŋameara ráŧŧefidnui.  
Dákko buohta lea buorre deattuhit, ahte stivrenjoavkkus ii lean álgoálggusge dákkár 
áigumuš iige sierra váikkuhusaid árvvoštallamiid ráhkadeapmi gullan álgobargo-
gohčusin. Muhtin dahkkit leat sorjavaččat politihkalaš mearrádusain, ja dat sáhttet 
áššáigullevaččat čilgejuvvot ja árvvoštallojuvvot easka mearrádusdahkama olis. 
Máŋggat gažaldagat báhcet ain rabasin ja daidda sáhttá vástiduvvot easka dalle, jos 
fidnu mearriduvvo maŋŋel ovddiduvvot.  
Jiekŋameara ráŧi plánen ja huksen livččii guhkesáigásaš, máŋggaid válgaáigodagaid 
badjel olli proseassa, ja das leat viidát váikkuheaddji guvllolaš ja álbmotlaš váikku-
husat goappaš riikkaide. Ráŧis leat maid riikkaidgaskasaš váikkuhusat. Dán čilgehusa 
áigge ráhkaduvvon rávalaš plánen- ja huksenproseassa áigedávvala mielde huksen 
bisttálii aŋkke 15 jagi, vaikko bargu álggahuvvolii dakkaviđe. Plánenproseassa álg-
gaheami eaktun lea, ahte goappašiin riikkain dahkkojuvvolii álgomearrádus fidnu ol-
lašuhttimis. Dát dárkkuha dan, ahte sihke Suomas ja Norggas gárgaráŧŧi galgá váldo-
juvvot álbmotlaš johtalusvuogádatplánii, mii lea eaktun dárkileabbo plánemii.  
Prosessii gullet máŋggat plánenmuttut ovdačilgehusaid rájes gitta eanangeavahusa 
plánema rádjái ja viidáseappot aitosaš huksenplánii. Dego buot stuora infrastruktuvra- 
dehe eará huksenfidnuin, sierra čanusjoavkkuid oainnut fidnus mannet ruossalassii, ja 
leanai vuorddehahtti, ahte váidagat sáhttet ájihit proseassa máŋggaid jagiid mielde. 
Sierra čanusjoavkkuid oassálašvuohta lea dáhkiduvvon Suoma ja Norgga lágain ja 
dát galgá váldojuvvot vuhtii vejolaš plánema ja huksema áigedávvalis.  
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Okta barggu áigge ovdan boahtán dahkki, mii váikkuha mearkkašahtti ládje 
Jiekŋameara ráŧi doaimma eavttuide lea dat, mot dat laktása ruovderáŧŧefierpmádah-
kii, mii juo lea. Višuvdna beaktilis, jođánis ja doaibmi oktavuođas Jiekŋamearas Eu-
rohpii lea sorjavaš Suoma váldoráŧi (Helsset - Oulu) kapasiteahtas. Dálá dilis váldoráŧi 
lulleoasit eai gierdda mearkkašahtti ládje stuorit johtaluskapasiteahta. Árktalaš 
gárgaráŧi ollesmihttosaš ávkin atnin gáibidivččii vuohččan ja dehálepmosin Suoma 
váldoráŧi kapasiteahta lasiheami, earenoamážit ealaskas Helsset - Tampere -osso-
dagas. Dása gulalii gárgaráŧi ortnega buorideapmi ja báikkálaš leahttoráddjehusaid 
jávkadeapmi. Dáinna lágiin, gárgaráŧis mii juo lea leame, livččii eanet kapasiteahtta 
dahkat vejolažžan ráktafievrridemiid ja vejolašvuođa oanidit mátkkostanáiggi Sápmái 
dálážis. 
Ruhtadeapmi  
Ovddalgihtii lei dieđus, ahte go huksengolut leat mearkkašahtti stuorrát ja einnos-
tuvvon atnumearri lea oalle vuollegaš, de fidnu ii livčče ekonomalaččat ollašuhttin-
veara mange CAPEX Advisors -konsultafitnodaga čilgehusas geahčaduvvon ruhta-
danmálle mielde. Raporta čilge evttohuvvon fidnoruhtadan- ja doaimmahanmálliid 
miehtemielalaš ja biehtadahkes dagaldagaid ja evttoha čilgehusa duogážis leamaš 
eavttuid vuođul, ahte buot anolaččamus málle sáhtálii leat almmolaččat eaiggáduššon 
fitnodat. Muhto vaikko lea ávkkálaš diehtit ruhtadanmálliid ovdamuniid ja áruid, mat 
leat anus, de stivrenjoavkku bargogohčus ii siskkildan ávžžuhusaid dahkama mange 
earenoamáš ruhtadanmálle válljemis. Dat gáibida lasi čilgehusaid bienasta bitnii vuhtii 
válddedettiin maid viiddes ekonomalaš váikkuhusaid sihke politihkalaš guorahallama 
das, mot ruhtadeapmi heivehuvvo oktii fidnu mearkkašahttivuhtii.  
Priváhta ruhtadeapmi sáhtálii leat ollašuhttingelbbolaččat molssaeaktu, jos fidnu 
sáhtálii buvttadit njuolggoboađu ruhtadeami lassigoluid gokčamii. Dáláš gánnáhahtti-
vuođa einnostusa mielde dákkár vejolašvuohta ii oro leame viidát. Jos fidnogárgehan-
doaimma olis sáhttet gávdnot čanusjoavkkut ja čadnot dat fidnu ruhtadeapmái, dat 
sáhttá guhkesáigge plána mielde buoriduvvot ipmárdus das, ahte fidnu bastá ruhtadit 
ieš iežas.  
Riskkat ja earáhuvvi dagaldagat, dego teknihkalaš riskkat, ruhtasirdingolut, vearuhus, 
márkandilli jna. váikkuhivčče geavadis mearkkašahtti ládje árvvoštallanvuloš goluide 
ja loahpas fidnu loahpalaš goasttádussii. Eaiggátvuođa, gohcinválddi dehe láhkaása-
heami ja stáhta politihkalaš linnjemiid nuppástusat ja danveardásaš áššit bijale 
gáibádusaid ja ráddjehusaid fidnomállii, mii válljejuvvo.   
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Hui eahpejáhkehahtti lea, ahte gávdnojit priváhta investerejeaddjit, geat livčče miehte-
mielalaččat investeret stuorimus oasi dárbbašlaš ruhtadeamis. Turisma sáhtálii buktit 
boađuid Jiekŋameara ráŧŧái, muhto ii lahkage doarvái fidnu ruhtadeami várás dehe ráŧi 
huksema vuoigadahttima várás. Sierralágán ruhtadanmállet leat dál gávdnon, muhto 
dat eai leat vel nohkka olu mange málle válljema várás. Bistet vel olu jagiid fidnu 
plánenproseassa álggaheamis fidnu ollašuhttimii. Suoma ja Norgga plánenvuogáda-
gat leat gártejuvvon ja dat spiehkastit nubbi nuppis. Dehálaš lea váldit dát vuhtii jos/go 
fidnu plánen álggahuvvo, nu ahte plánen dávista goappašiid riikkaid plánenvuogáda-
gaid gáibádusaide. 
Plánenproseassa  
Suoma ja Norgga lágat eaktudit, ahte fidnu ollašuhttimis fertejit doahttaluvvot dihto 
lágas mearriduvvon muttut. Suomas huksen ii sáhte álggahuvvot, ovdal go  lágas 
mearriduvvon oktasaš ja gárgaráŧŧeplánat lea ráhkaduvvon, vaikko mearrádus 
prošeavtta ruhtadeamis livččiinai dahkkon. Norggas lea anus guhkesáigge riikavii-
dosaš johtalusplána (NTP). Dálás plána áigemearri lea 12 jagi, jagi 2018 rájes gitta 
jahkái 2029 ja dat beaiváduvvo čuovvovaš háve jagiid 2021 - 2022. Ná stuora fidnu ii 
sáhte váldojuvvot mielde dán plánii, jos plánenproseassa ii leat ovdánan doarvái olu. 
Nappo vaikko dahkkojuvvolii dalán mearrádus fidnu joatkimis, lea eahpajáhkehahtti, 
ahte plánenbargu livččii ovdánan doarvái guhkás, vai ráŧŧefidnu sáhtálii čáhkaduvvot 
álbmotlaš johtalusplána čuovvovaš dárkkisteapmái.  
Jos plánen jotkojuvvolii, de dat galggalii vuođđuduvvat lága gáibidan plánenproseas-
saide goappašiin riikkain. Norggas dát dárkkuhivččii ovdačilgehusa válljejuvvon čov-
dosiin, man olis birasváikkuhusaid árvvoštallanmeannudeapmi galggalii ollašuhtto-
juvvot nu gokčevaččat go vejolaš. Suomas oppalašplánamuddu bistá unnimusat 
golbma jagi, man maŋŋel sáhttá johttáhuvvot ráŧŧeplánamuddu. Dánsullasaš viiddes 
infrastruktuvrafidnuid birasváikkuhusat galget árvvoštallojuvvot nu árrat go vejolaš ov-
dal oppalašplána ráhkadeami. Álgooppalašplána galgá ráhkaduvvot ovdal 
Jiekŋameara ráŧi oppalašláva. Birasváikkuhusaid árvvoštallamis galget earenoamážit 
árvvoštallojuvvot váikkuhusat sámiid ruovttuguvlui, sámegillii, kultuvrii ja ealáhusaide, 
ja unniduvvot biehtadahkes váikkuhusat árbevirolaš sámi ealáhusaide, mielde lohkko-
juvvojit boazodollui ja fertejit plánejuvvot ja dutkojuvvot doaimmat, maiguin biras-
duššamat caggojuvvojit. 
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Váikkuhusaid árvvoštallan ja oktasašdoaibma  
Evttohuvvon ráŧis livčče sierralágán váikkuhusat. Áššáigullevaš árvvoštallama jok-
sama várás ovttasbargu sierra eiseválddiid, čanusjoavkkuid, vuoigatvuođaid hálddaš-
eaddjit ja eará doibmiiguin lea mearrideaddji. Máŋggain lágain riikkavuložat fertejit 
beassat oassálastit ja šaddat gullojuvvot máŋggain sierra muttuin. Dáin lágas mear-
riduvvon proseassain oktan deháleamos áššin leage čanusjoavkkuid ja vuoigat-
vuođaid hálddašeddjiid oassálastin prosessii ja dat lea áidna vuohki ollašuhttit árv-
voštallama riekta. Dasa lassin fidnu váikkuhusat ollet álbmotlaš rájiid olggobeallái, nu 
ahte lea hui dehálaš váldit vuhtii rájiid rasttisldeaddji váikkuhusaid sihke riikkaidgaska-
saš láhkaásaheami, mii laktása váikkuhusaid árvvoštallamii. Loahpas, sosioekonoma-
laš váikkuhusat fertele čilgejuvvot viidáseappot válddedettiin vuhtii viiddit ekonomalaš 
váikkuhusaid.   
Birasváikkuhusat árvvoštallojuvvojit máŋggain sierra proseassain. Proseassaid 
váldoulbmilin lea fuobmát ráŧŧefidnu buot vejolaš birasváikkuhusaid sihke dutkat daid 
vejolašvuođaid, maiguin ovdamearkka dihte teknihkalaš čovdosiiguin dat sáhttet 
oažžut nu unnin go vejolaš dehe juobe caggat váikkuhusaid, mat čuhcet lundui. 
Plánenproseassa válmmaštallama áigge lea dehálaš soabahit ja meroštallat 
áiggálaččat buot proseassat oktan ollisvuohtan, goas sihkkarastojuvvo, ahte boađusin 
lea dárkilis ja viiddes váikkuhusaid árvvoštallan, mas buot dagaldagat leat váldo-
juvvon vuhtii.  
Riikkaidgaskasaš lágat ja Suoma ja Norgga lágat gieđahallet ja identifiserejit máŋg-
gaid meannudemiid, mat galget váldojuvvot vuhtii fidnus, vai sápmelaččaid riikkaid-
gaskasaš dovddastuvvon sierrasajádat ja sin vuoigatvuođaset sámiid ruovttuguvlui, 
gillii ja kultuvrii šaddet váldojuvvot vuhtii rievttes vuogi mielde. Easka dalle, go dát 
sierradárbbut leat áššáigullevaččat váldojuvvon vuhtii, fidnu sáhttá álgoálbmogiid 
vuoigatvuođaid oasis adnot lágaid dáfus doallevažžan.  
Mearrideaddji lea, ahte sápmelaččat ja earenoamážit boazodoallit sihke earát, 
geaidda vejolaš ráŧŧi váikkuha dalán, leat oasálaččat dánsullasaš proseassas juo 
aivve dan álgomuttuid rájes. Ná lea vejolaš heivehallat buot biehtadahkes váikku-
husaid árbevirolaš ealáhusaide, maiddái boazodollui ja birrasii ja dasa lassin válm-
maštallat govttolaš biehtadahkes váikkuhusaid caggi doaimmaid. Oassálastima álki-
dahttin, mainna dárkkuhuvvojit oassebealit, maidda fidnu vejolaččat váikkuha, lea 
lágas mearriduvvon árvvoštallanmeannudemiid váldoulbmiliid joavkkus. Vuogit álki-
dahttit oassálastima leat sierralágán ráđđádallamat (ml. lága gáibidan 
eiseváldiráđđádallamat), stivren- dehe čuovvunjoavkodoaibma, un-
najovkkošdeaivvadeamit, almmolaš dilálašvuođat, diehtojuohkinmeannudeamit. Danin 
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lei sealvi, ahte dán fidnus sápmelaččaid ovddasteaddjit nammaduvvojit stivrenjoavkku 
lahttun. 
Turisma Suoma Sámis  
Go guorahallojit dehálaš fidnut Sámi guvlui, de lea turisma mávssolaš dahkki. Turis-
masuorggi dáfus stašuvnnat galggale leat nu lahka mátkečuozáhagaid go vejolaš ja 
turismabálvalusaid ordnejeaddji doaibmaguovddážiid. Stašuvnnaid ja deháleamos 
mátkečuozáhagaid gaskii galggalii ordnejuvvot laktajohtalus ja áigedávvalat galggale 
heivet geavaheddjiide. Jos joavkojohtalus, mii dikšu oktavuođaid olu mátkkošteddjiid 
fievrrideaddji johtalusgaskaomiide, ii doaimma, de ráŧŧeoktavuođain ii leat mearkkaš-
upmi.  
Jiekŋameara ráŧŧi buvttálii jáhkehahttivuođa mielde ođđa vejolašvuođaid ja investere-
miid, maid visot ii leat vel vejolaš ávaštallat. Dasa lassin gárgaoktavuođa mielde 
Sápmi livččii álkibut olaheamis, muhto ráŧŧeinvesteremat eai sáhte ákkastallojuvvot 
duššefal turismmain. Jiekŋameara ráŧŧeoktavuohta váikkuha miehtemielalaččat Sámi 
turismma imagoi eandalii gierdavašvuođa geahččanguovllus. Nuppe dáfus oassi 
sámiservošis vuostálastá fidnu. Vuostálastin vuođđuduvvá ráŧi ávaštallon biehtadah-
kes váikkuhusaide, mat čuhcet árbevirolaš ealáhusaide, dego boazodollui, sámi kul-
tuvrii ja guovllu luonddubirrasii, ja vuostálastin váikkuha biehtadahkkásit maid ráŧi ima-
goi, dan huksemii ja turismii.  
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5 Stivrenjoavkku ávžžuhusat 
joatkkadoaibman  
Jiekŋameara ráŧŧi lea dálá áigge áidna mearkkašahtti Suoma ja Norgga gaskka rájiid 
rasttildeaddji oktasašfidnu. Dat livččii buot áiggiid mearkkašahttimus eanangeavahan-
fidnu, mas lea njuolggováikkuhus Suoma sápmelaččaid ruovttuguvlui. Dađi lági 
mielde fidnus leat áidnalunddot dahkkit, maidda galgá giddet earenoamáš fuomášumi.  
Vuosttažettiin, go fidnu lea guovtteriikkagaskasaš, lea hui dehálaš, ahte goappaš riik-
kaid stáhtahálddahusat dahket lávga ovttasbarggu, jos plánen ovdána. Goappaš riik-
kaid álbmotlaš proseassat fertejit čadnojuvvot nu árrat go vejolaš nuppiidasaset, vai 
sáhttá sihkkarastojuvvot, ahte plánen čuovvu goappaš riikka prosessaid. Daningo 
Suomas leat veahážiid mielde sirdáseame álbmotlaš johtalusvuogádatplána, 
Norggamállesaš, 12-jahkásaš álbmotlaš johtalusvuogádatplána guvlui, hástalusat 
šaddet plánenprosessa áigádávvala ektui. Dása ferte vuodjut juo vejolaš joatk-
kaplánema álgomuttuin. Suoma johtalusvuogádatplána evttohuvvon ráhka-
daaáigedávvala mielde Suoma ja Norgga johtalusplánat dárkkistuvvole sierra dávtta 
mielde. Dátnai galgá váldojuvvot vuhtii, vai sáhttá sihkkarastojuvvot guovtti riikka 
gaskkas sávnnjehis plánen. Čielggas lea, ahte dán sturrodatluohká fidnus lea vejolaš 
beassat lihkostuvvan loahppabohtosii dušše, go ovttasbargu oassálasti stáhtaid ja 
daid sierra hálddahusorgánaid gaskkas doaibmá liktásit. Jos fidnoplánen jotkojuvvo, 
de livččiinai čuovvovaš vejolaš lávki ráhkadit rájiid rasttildeaddji čilgehusa das, mot 
plánenproseassat sáhtále buoremus vejolaš vugiid mielde ovttastahttojuvvot.  
Nubbin joatkkaplánemis galgá giddejuvvot earenoamáš fuomášupmi álgoálbmot 
sápmelaččaid oassálastimii, vai sáhttá sihkkarastojuvvot, ahte eai vahágahttojuvvo 
eretgeassemeahttumiid sin kultuvra dehe ealáhusat iige stáhtahálddahusaid gaska-
vuohta sámi hálddahussii, Goappaš riikkaid sámedikkit galgába leat ovddasteaddjin 
dásseárvosaš lahttun Jiekŋameara ráŧŧefidnu vejolaš boahttevaš bargojoavkkuin. 
Sihke riikkaidgaskasaš riekti ja Suoma ja Norgga álbmotlaš láhkaásaheapmi dovd-
dasta sápmelaččaid sierrasajádaga álgoálbmogin. Dán ii sáhte mannat šiitit dehe 
mannat meaddel Jiekŋameara ráŧi vejolaš boahttevaš muttuin. Dasa lassin galgá vel 
váldit vuhtii sámi giellalága (1086/2003) njuolggadusaid sápmelaččaid vuoigatvuođas 
geavahit sámegiela divššodettiin áššiideaset eiseválddiid olis.  
Stáhta jođihan Jiekŋameara ráŧi čađahanvuloš ovdačilgehusa bálddas guvllolaš dásis 
Suomas dahkkojuvvo dánveardásaš árrvvoštallan Davvi-Sámi eanangoddeláv-
vabarggu olis. Dát proseassat eai leat čatnagasas nuppiidasaset, Suoma ráđđehusas 
ii leat mangelágán váikkuhanváldi lávvaplánemii, daningo guovlluin lea autonomiija 
lávvaplánemis. Dát riekti vuođđuduvvá eanageavahan- ja huksenlága 26 §:ii. Ferte 
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deattuhuvvot, ahte eanangoddeláva ráhkadeapmi lea Suomas ollásit sierra prose-
assa, mii vuođđuduvvá guvllolaš iešstivrejupmái ja das mearriduvvo eanangeavahan- 
ja huksenlága 26 §:s. Láhka lea boahtán fápmui jagi 1999, ja maŋimus rievdadus lea 
dahkkon jagi 2018. Guvllolaš eanageavahusa plánen dahkkojuvvo lagamusat teknih-
kalaš dásis ja plánemis gieđahallojuvvojit lagabut vejolaš eanangeavahandárbbut, go 
fas stivrenjoavku lea geahčadan Jiekŋameará ráŧi viiddit dásis ja váldán vuhtii viidát 
dákkár prošeavtta sierra dahkkiid. Váikkuhusaid árvvoštallamat dahkkojuvvojit jáhke-
hahttivuođa mielde lasi eanangottálaš plánema olis. Eanangoddeláva ja eará eanan-
gottálaš plánema ovddasvástádus lea eanangoddelihtus, man lahttun leat buot guovl-
luid guovlohálddašaneiseválddit.  Dán dihte stivrenjoavku ii sáhte váldit beali čilge-
husaide, mat dahkkojuvvojit eanangoddelávvaproseassa olis, dehe ráŧŧevárrehusa 
čáhkadeami eanangoddelávvii.   
Višuvdna Jiekŋameara ráŧis lea stuorit ollisvuođa oassi. Dan ollašuvvan sorjá hui olu 
máŋggain eará stuora infrastruktuvrafidnuin dehe -višuvnnain, dego Girkonjárgga 
ođđa hámmanis, evttohuvvon Helsset - Tallinn -dutnalis ja Baltia ráŧŧi -fidnus muhto 
maiddái eanet geavada lagat fidnuin, dego Suoma váldoráŧi divodeamis ja ođašnuhtti-
mis, main hohpolaččamus lea Helssega ja Tampere gaskka ráŧŧeossodat. 
Jiekŋameara ráŧi ollašuhttinvejolašvuođat buorránivčče, jos dan plánen galggalii leat 
almmolaš johtalusa oassi dehege gálvo- ja mátkkošteaddjijohtalusa bálvalusaid oassi 
sihke riikkaviidosaš ja Eurohpa dásis.  
Buoremus skenárias Jiekŋameara ráŧŧi Roavenjárggas Girkonjárgii ovttas Helsset - 
Tallinn -dutnala ja Baltia gárgaráŧiin sáhtálii leat mearkkašahtti oktavuohta oppa Eu-
rohpii nu ahte dat rabalii jođánis oktavuođa Gaska-Eurohpas Davvi-Eurohpii ja 
viidáseappot Nuortadavvioali mielde Ásiai. Dat goitge gáibida dan, ahte dáid fidnuid 
plánen ja duogášbargu galgá leat hui alla dásis ja dat galget ollašuhttojuvvot nu, ahte 
maiddái Eurohpa Uniovdna doarju dán máŋggaid infrastruktuvrafidnuid ollisvuođa. 
Dasa lassin galget gávdnot vuogit ruhtaduvvot dát fidnut, daningo lea čielggas, ahte 
Jiekŋameara ráŧŧi sihke eará namuhuvvon fidnut, gáibidit ollašuvvat ruhtadeami 
máŋggain sierra gálduin. Ruhtadeapmi dárbbahuvvo earret EU:s, maiddái priváhta ja 
almmolaš sektorain. TEN-T -váimmusfierbmemanahagaid (Davvimeara - Nuorta-
meara ja Skandinávia - Gaskameara manahagat) viiddideapmi ávaštallá árktalaš 
guovllu šaddi mearkkašumi máilmmiviidosaččat ja EU:a guvlui. Galggalii gávdnot 
vuohki árvvoštallat fidnu gaskkalaš ávkkiid vuhtii válddedettiin Nuortadavvioali fievrre-
danmeriid ja boahttevaš doaibmavejolašvuođaid mearkkašahtti šaddan.  
Suoma Johtalusvirgelágádusa ja Norgga ruovderáŧŧedirektoráhta ovttasráđiid 
28.2.2018 almmustuhttin čilgehus ja dát raporta čujuhit, ahte Jiekŋameara ráŧi gárge-
heapmi livččii hui viiddes fidnu, mas livčče eatnatlohkosaččat čanusjoavkkut ja áššit, 
mat galget váldojuvvot vuhtii. Fidnus livčče váikkuhusat eatnatlohkosaš čanusjoav-
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kkuide. Riikkaidgaskasaš ja álbmotlaš soahpamušaiguin ja mearrádusaiguin sihkka-
rastojuvvo, ahte mearkkašahtti beroštumit ja čanusjoavkkut suddjejuvvojit. Oassi dáin 
mearrádusain leat dál gártejuvvon makrodásis. Lea dehálaš, ahte dát njuolggadusat 
gieđahallojuvvojit dárkket jos/go fidnu dolvojuvvo ovddos. 
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6 ČUVVOSAT 
1: Muhtin čanusjoavkkuid gullan Jiekŋameara 
ráŧis  
Bargojoavkku bargogohččosis lei biddjon bargun čanusjoavkkuid gullan ja dát leinai 
okta bargojoavkku deháleamos bargguin oažžut dieđu čanusjoavkkuid oainnuin ja 
vejolaš vuordámušain árktalaš gárgaráŧŧái. Danin čakčamánu 2018 Suoma johtalus- ja 
kommunikašuvdnaministeriija sáddii suopmelaš čanusjoavkkuide jearaldaga, ahte 
háliditgo dat boahtit Suoma ja Norgga Jiekŋameara ráŧi oktasaš bargojoavkku gullama 
várás. Bovdehus sáddejuvvui čuovvovaš beliide: Suoma bealuštanfámut, Suoma 
bealuštanministeriija, Fuolahussihkarvuohtaguovddáš, Ealáhuseallima guovddášlihttu 
EG, Sámi (Lappi) gávpegámmár, Máilmmi Luonddu Vuođđudus WWF ja Suoma 
luonddusuodjalanlihttu. Stivrenjovkui gullevaš sierra čanusjoavkkuid gullan ii gehččon 
dárbbašlažžan. Buohkanassii golbma gullandilálašvuođa ordnejuvvoje golggotmánu 
2018, main ledje mielde Suoma bealuštanfámut, Ealáhuseallima guovddášlihttu EG ja 
oktasaš gullandilálašvuođas WWF ja Suoma luonddusuodjalanlihttu. Dasa lassin mi-
nisteriija oaččui čálalaš cealkámuša Suoma sámi organisašuvnnain (Sámediggi, nuor-
talaččaid siidačoahkkin ja Sámi bálgosat rs), Sámiráđis ja Neljä Tuulta (sámás: 
Njeallje Biekka) –searvvis. 
Suoma bealuštanfámut  
Bealuštanfámut kommenterii lagamusat ráŧi váikkuhusaid fuolahussihkarvuhtii ja 
bealuštanpolitihkalaš geahččanguovllluide. Kommeanttat guske dainna osiin ov-
damearkka dihte evttohuvvon ráŧŧelinnjemiid ja bealuštanfámut muittuhii, ahte guovllu 
doarjjabáikkit galggale váldojuvvot vuhtii plánemis. Oppalaččat bealuštanfámut atná 
fidnu miehtemielalažžan, daningo dat earret eará buoridivččii lossa johtalusa váilevaš 
infrastruktuvrra Davvi-Suomas. 
Ealáhuseallima guovddášlihttu  
Ealáhuseallima guovddášlihttu ii leat ovttaoaivilis dan hárrái, ahte dálá ruvtto Gir-
konjárgii, mii lea čielggaduvvome, livččii buot buoremus. Dan oainnu mielde 
seammalágán ovdačilgehus galggalii dahkkojuvvot buot njealji ovdal evttohuvvon 
ruvttomolssaeavttus. Ii leat ollenge sihkar, ahte suopmelaš ealáhuseallin análii ráŧi 
deháleamos fievrredanruvtton, vaikko dat huksejuvvoliige. Maiddái oktavuođat Ruššii 
ja Gárjila ja Guoládatnjárgga industriija fievrredandárbbut galggale váldojuvvot vuhtii 
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ruvtto plánemis. EG deattuhii dan, ahte dárkilis ja dynamalaš váikkuhusaid árvvoštal-
lan galggalii dahkkot nu ahte vuojulduvvo earenoamážit infrastruktuvrii mii juo lea ja 
masa gullet hámmanat, oali goasttádusat, johtalusmearit sihke dálkkádatgeahččan-
guovllut.   
Turismasuorggi geahččanguovllus buot ruvttolinnjemiin lea miehtemielalaš váikkuhus. 
Fuomášupmi giddejuvvui goitge dasa, ahte turisma ja persovdnajohtalus ii mainnage 
lágiin okto daga ráŧis ekonomalaččat gánnáhahtti nu ahte dat livččii ollašuhttimis. EG 
muittuhii, ahte maid vuovdeindustriija galgá váldojuvvot vuhtii ságastallamiidda. EG 
celkkii loahpas, ahte dat ii guottit ráŧi huksema Girkonjárgii dálá dilis, muhto dat lea 
gárvvis dárkkistit oainnus boahtteáigge, jos dilli rievdá mearkkašahtti ládje. Danin dor-
jojuvvo ráŧi várrehusa dahkan boahttevaš eanangoddelávvii. 
Máilmmi Luonddu Vuođđudusa WWF Suopma  ja Suoma 
luonddusuodjalanlihttu  
Luonddusuodjalanorganisašuvnnat leigga eanemus fuolas dákkár fidnu kumulatiiva 
váikkuhusain. Ráŧŧi sáhtálii lasihit beroštumi árktalaš luondduriggodagaiguin 
ávkkástallamii ja Davvi-Sámi vuvddiid atnui, mii ii leat dohkálaš. Dat váikkuhivččii ain 
biehtadahkkásit biodiversitehttii. Organisašuvnnat muittuheaba, ahte namuhuvvon do-
aimmat leat Suoma ráđđehusa suvdilis gárganeami ulbmiliid vuostá ja ná mannet 
ruossalassii dan dálkkádatpolitihkain.  
Organisašuvnnat celkkiiga, ahte evttohuvvon ráŧŧelinnjen manalii máilmmiviidosaččat 
árvvus adnojuvvon čahcegeinnodagaid, vuođđočáhceviidodagaid ja eará 
luonddusuodjalanguovlluid čađa, mii galggalii váldojuvvot vuhtii. Lea maid seaalvi, 
ahte ráŧŧi váikkuhivččii boazodollui sihke sámi kultuvrii ja sámi ealáhusaide. Dehálaš 
meannudeapmin namuhuvvoje Akwé: Kon -rávvagat ja árktalaš dálkkádatváikku-
husaid árvvoštallan. Organisašuvnnat deattuheigga dan, ahte joatkkaráđđádalla-
miidda ja -meannudemiide galgá várret doarvái olu reurssaid ja dain galget váldo-
juvvot vuhtii álgoálbmogiid vuoigatvuođat sihke álbmotlaš ja riikkaidgaskasaš lágat, 
earenoamážit vuoigatvuohta oassálastimii. 
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2: Lappi lihtu válmmaštallan Davvi-Sámi 
eanangoddelávva 2040, guoskkahansajit dán 
čilgehussii   
Dál ráhkaduvvon joatkkačilgehusas váldojuvvui vuhtii Davvi-Sámi eanangoddeláv-
vabargu, mas gieđahallojuvvo maid Girkonjárgga ruvttolinnjen. Davvi-Sámi eanagod-
delávva 2040 ráhkadeapmi lea álggahuvvon jagi 2017. Bargui gullá johtalusvuogádat- 
ja ráŧŧeoktavuohtačilgehus, mas čilgejuvvo Soađegilli – Girkonjárga -gaskka ráŧŧeokta-
vuohta molssaeaktogeahčadeapmin nu, ahte ráŧŧeoktavuohta sáhttá čujuhuvvot 
rávalaš merkemiin eanangoddelávvii. Ráhkaduvvon čilgehusat dorjot nuppiideaset ja 
ná lea vejolaš oažžut áigái árktalaš guovllu johtalusa ja logistihka ollislaš gova. Deat-
tuhit ferte dan, ahte eanangoddeláva ráhkadeapmi lea Suomas sierra proseassa, mii 
vuođđuduvvá guvllolaš iešstivrejupmái ja das mearriduvvo eanangeavahan- ja huk-
senlága 26 §:s. Láhka lea boahtán vuoibmái jagi 1999 ja maŋimus nuppástus lea 
dahkkon jagi 2018. Eanangoddeláva ja eará eanangottálaš plánema ovddasvástádus 
lean eanangoddelihtis, man lahttun leat guovllu buot guovloeiseválddit. Dán dihte stiv-
renjoavku ii sáhte váldit beali čilgehusaide, mat dahkkojit eanangoddeproseassa olis. 
Mii lea eanangoddelávva 
Eanangoddelávva lea eanagotti lihtu ráhkadan oppalaš iešvugiid mielde ráhkaduvvon 
guovlluid- geavahusa plána, man mávssolaččamus bargun lea servodatráhkadusa 
prinsihpaid ovdanbuktin ja eanangotti gárgeheami dáfus guovddášguovlluid čuju-
heapmi. Eanangotti plánemis váldojuvvojit vuhtii riikaviidosaš ulbmilat nu ahte dat 
soabahuvvojit oktii guovlluidgeavahusa eanangottálaš ja báikkálaš ulbmiliiguin (EHL 
25 §). 
Eanangoddelávat ráhkaduvvojit ja ođasnuhttojuvvojit geavadis dávjá muttuid mielde. 
Eanangoddeláva guovddáš riekteváikkuhusat laktásit lávvahierarkiijai dehege eanan-
goddelávva lea rávan ráhkadettiin ja earáhuhtedettiin oppalašláva ja sajádatláva sihke 
riemadettiin muđuid doaibmabijuide guovlluidgeavahusa ordnema várás (EHL 32 §). 
Eanangoddeláva dohkkeha eanangotti lihtu alimus mearrideaddji doaibmaorgána, 
eanangotti alimus stivra.  
Lappi lihttu álggahii jagi 2017 Davvi-Sámi eanangoddeláva 2040 ráhkadeami golmma 
davimus gieldda dehege Soađegili, Anára ja Ohcejoga guovllus. Lávvabargu lea 
joatkka jagiid 2014 – 2016 ráhkaduvvon Nuorta-Sámi ja Roavenjárgga guovllu eanan-
goddelávaide. Davvi-Sámi eanangoddeláva guvlui Soađegili ja Girkonjárgga gaskii lea 
ovddit čilgehusaid vuođul boahtime Jiekŋameara ráŧŧeoktavuohta. Eanangoddeláv-
vabarggu olis mearriduvvui ráhkaduvvot dárkileabbo johtalusvuogádatplána ja 
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ráŧŧeoktavuohtačilgehus, vai sáhttet dutkojuvvot dárkileappot vejolaš ráŧŧeoktavuođa 
molssaeavttut, dárkileabbo sajádat, álgohuksengolut sihke ráŧŧeoktavuođa mols-
saeavttut sihke ráŧŧeoktavuođa váikkuhusat eanangoddelávvadási dárkilvuođain.  
Eanangoddeláva válmmaštallanmateriála lea ulbmil biddjot oidnosii ođđajagi-guov-
vamánus 2019. Molssaeavttut ráhkaduvvojit dárkileabbon ja dat dievasmahttojuvvojit 
vel plánema ovdáneami mielde ja čanusjoavkkuigaskasaš ráđđádallamiid vuođul. 
Molssaeavttuin válljejuvvojit buoremusat dađi lági mielde ahte viggamuššan lea evtto-
hit ovtta, eanemusat guokte ráŧŧemolssaeavttu eanangoddelávvagárttas. Váikku-
husárvvoštallan dievasmahttojuvvo ja dárkilmastojuvvo go materiála lea oidnosis.    
Davvi-Sámi eanagoddelávvabarggus 2040, mii lea ráhkaduvvome, čilgejuvvo ráŧŧeok-
tavuođa dárkileabbo sajádat meahccemanahahkan, oktavuođa huksengolut ja mávs-
solaččamus váikkuhusat eanagoddelávvadásis. Ráŧŧeoktavuohtačilgehusa ulbmilin lea 
dahkat čilgehusa Soađegilli – Girkonjárga -gaskka ráŧŧeoktavuođas molssaeakto-
geahčademiidisguin dađi lági mielde, ahte dat sáhttá evttohuvvot várrehussan eanan-
goddelávvii. Dasa lassin čilgejuvvo Soađegili buohta ráŧi oktavuohtadárbu oarjjás 
Gihttela guvlui. Natura 2000-guovlluid lahkosiidda evttohuvvon linnjenmolssaeavttuin 
dahkkojuvvo váikkuhusaid árvvoštallan. Jos lea dárbbašlaš, váljjejuvvon molssaeavttu 
váikkusaidárvvoštallamii dáhkkojit dárkkistusat ovdal merkema eanangoddelávvii. 
Gárgaráŧi (Juná- Toga-) teknihkalaš vuolggasajit 
Roavenjárgga ja Girkonjárgga gaskasaš ráŧŧelinnjema plánen čoahkkana guovtti oa-
sis. Ráŧŧelinnjen Roavenjárgga ja Soađegili gaskii vuođđuduvvá jagi 2014 ráhka-
duvvon Roavenjárgga ja Nuorta-Sámi eanangoddelávvii ja dan olis dahkkon ráŧŧeokta-
vuohtačilgehussii. Eanangoddelávas leat Roavenjárgga ja Soađegili gaskkas guokte 
molssaevttolaš ráŧŧelinnjema dehege ođđa ráŧŧelinnjen njuolga Roavenjárggas 
Soađegillái sulaid váldogeaidnu 4 meahccemanahaga čuvodettiin dehe nu ahte gea-
vahuvvo ráŧŧi mii lea Roavenjárggas Giemajávrái, mas ođđa ráŧŧelinnjen Soađegillai.  
Ráŧŧeoktavuohta juogo Roavenjárggas dehe Giemajávrres Soađegili bakte Gir-
konjárgii lea plánejuvvon seahkejohtalusa ráŧŧin, mii bálvalivččii goitge eanas gálvo-
johtalusa. Ráŧi linnjenossodagain árbevirolaš jorregálvvuid ulbmilleahttu lea 200 km/h. 
Ráŧŧi lea šleađgaduvvon, linnjásuddjejuvvon sihke rustejuvvon automáhtalaš gárga-
mannama bearráigeahččovuogádagain (JMB). Ráŧi meroštallojuvvon mihtuid áksel-
deaddu 100 km/h leahtuin lea 300 kN. Unnimus lobálaš gávvasuonjar lea 2 500 m, 
muhto vejolašvuođaid mielde lea viggojuvvon geavahuvvot unnimusat 7 000 mettara 
gávvasuonjar. Ovttaluottat ráŧis leat deaivvadanbáikkit 30 kilomettara gaskkaid. Ráŧis 
lea ulbmil atnit suopmelaš 1 524 millemettara ruovderáŧi luoddagovdodaga. Gárgaráŧi 
guoras eai leat dásseluoddaruossat.  
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Ođđa ruovderáŧŧestašuvnnat leat Soađegilis, Suoločielggis ja Avvilis. Eará vejolaš 
stášuvnnat leat Anár ja Njávdán oarjelinnjenvejolašvuođain ja Njellim nuortalinnjen-
molssaeavttuin. Ráŧŧelinnjemiid geometriija lea plánejuvvon dainna dárkilvuođain, 
ahte dipmá eatnamis manni ráŧŧeossodagaid, dárbbašlaš dutnaliid guhkkodagaid 
sihke dárbbašlaš šalddiid mearri sáhtii árvvoštallojuvvot.  
Plánedettiin linnjema viggojuvvoje vuosttažettiin vealtit divrras luonddučuozáhagat, 
Natura 2000 -guovllut, orrunguovllut ja čáhcejohtolagat. Dasa lassin ulbmilin lea mini-
meret dárbbašlaš šalddiid ja dutnaliid meari. 
Doaibmabirrasa sierrasárgosat  
Ráŧŧeoktavuohtačilgehusa plánenguovlu lea meastá ollislaččat sámiid ruovttuguovllus. 
Sámiid ruovttuguvlui (Láhka sámedikkis 17.7.1995/974) gullet Eanodaga, Anára ja 
Ohcejoga gielddaid guovllut sihke Soađegili gieldda Sámi bálgesa guovlu. Eanangod-
delávas lea mearriduvvon dárkket sápmelaččaid sajádagas ja vuoigatvuođain. Nuorta-
lašguovllu lea Anára gieldda nuortaoasis. Deháleamos gilit leat Čeavetjávri ja Njellim. 
Ráŧŧelinnjema molssaeavttut manale nuortalašguovllu čađa skavádettiin dáid giliid.   
Davvi-Sámi eanangoddelávva gullá ollislaččat boazodoalloguvlui ja earret Soađegili 
lulleoasi earenoamážit boazoalu várás dárkkuhuvvon guvlui. Plánejuvvon ruovderáŧi 
guvlui gullet oktiibuot 16 bálgesa. Ráŧŧeoktavuohtačilgehus ja ráŧŧelinnjenmolssaeavt-
tut leat oktiibuot 10 bálgesa guovllus.  
Ráŧŧelinnjema molssaeavttuid plánemis váldojuvvoje vuhtii riikaviidosaš ja eanan-
gottálaš birasdieđut. Dat hábmeje dehálaš ravdaeavttuid ráŧŧemanahaga plánemii. 
Linnjemat viggojuvvoje plánejuvvot dađi lági mielde, ahte dat eai boahtán Natura 
2000- dehe luonddusuodjalanguovlluide dehe daid lahkosii. Dasa lassin ráŧŧemanahat 
viggojuvvui biddjojuvvot dárbahassii guhkás orrumis, vai garvojuvvojit šlápma- ja 
spárkkasárut. Birasváikkuhusaid árvvoštallan lea dahkkon barggu plánendási ektui, 
nu ahte dat lea luonddus dáfus hui oppalaš ja divttis. Váikkuhusaid árvvoštallamii 
laktásit máŋga eahpesihkkaris dahkki. 
3: Finnmarkku fylkka strategalaš boahtteáiggi 
oidnosat ja plánenproseassat 
Barentsa guovllu johtalusa čielggadan stivrenjoavku (BEATA) ráhkadii Norgga jođihe-
miin ng. Barentsa guovllu oktasaš johtalusplána (Joint Barents Transport Plan) jagi 
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2013. Plána ođaduvvui áiggedássái Suoma jođihemiin jagi 2015. Plánas hábmejuvvo-
jit oktasaš boahtteáigge johtalusulbmilat Barentsa guvlui. Sihke Suopma ja Norga 
gávnnaheaba plánas guhkesáigge ulbmilin ráŧŧeoktavuođa huksema Roavenjárgga ja 
Girkonjárgga gaskii. Ráŧŧeoktavuođas dahkkon čielggadeamit leat Norgga riikavii-
dosaš johtalusplána jagiide 2018-2019 oassin:  
”Ráđđehus lokte ovdasadjái ráŧŧeoktavuođaid buoridemiid, mat juo leat dán 
plánenáigodagas, muhto jos Suoma eiseválddit johttáhit čilgehusa ráŧŧeoktavuođas 
Suoma ja Girkonjárgga gaskii, de Norgga ráđđehusas lea positiiva doaladupmi jurda-
gii ja hálida oassálastit čilgehusa dahkamii.”  
Maiddái Finnmárkku fylkkadikki stivra bijai ulbmilin dákkár ráŧŧeoktavuođa huksema 
guvllolaš johtalusplánastis jagiide 2018 – 2029. Dasa lassin Finnmárkku fylka ja Sámi 
(Lappi) eanangoddi čáhkadeigga iežaska ovttasbargosoahpamuššii jagiide 2017 - 
2020 máinnašumi das, ahte dat ovttasbargaba vejolaš ráŧŧeoktavuođa huksema várás 
Girkonjárgga ja Roavenjárgga gaskii.  
Norgga geaidnodirektoráhta jođihemiin ráhkaduvvo álbmotlaš dásis Girkonjárgga 
ođđa hámmana (máŋggaatnohámman) ollašuhttima várás dutkan ja lávvaplána. Dat 
gárvánit čakčat 2019 mearrideapmái báikkálaš/guvllolaš dásis.   
Guovloeiseválddit leat atnán dárbbašlažžan, ahte sámedikkiid ja eará heivvolaš 
sápmelaš beroštumiid čalmmustahtti ovddasteddjiid oassálastin sihkkarastojuvvo. 
Sápmelaččat háliduvvojit mielde sihke ekonomalaš ja geavada áššiid gieđahallamii ja 
eiseválddit hálidit maid gullat sápmelaččaid beroštumiid ja váldit daid vuhtii proseassa 
buot muttuin. 
